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 òæ` e`  ô°` üe`  ∞j` Q »a`  ''¥Gô°` TEG'' èe` É f` ô H`  OóM`
 äÉM` É°` ùe`  ≥∏` î` d`  ,áM` ƒª` W`  kÉa` Góg` CG áj` GóÑ` d` G
 øÑ` `` `` `` ©` ∏` j` h ,ø`` `` `` ª` ∏` ©` à` «` d`  äÉ`` `` `` «` à` Ø` ∏` d`  áæ` e` BG
 äÉ`` `` j` ƒà` °` ùe`  ™`` `` a` Qh ,ø`` `` ¡` J` É©` ª` à` é` e`  π`` `` `` N` GO
 ¢Vƒ``¡ædGh ,áHÉ``àμdGh IAGô``≤dÉH ø``¡eÉªdEG
 á `` «` H` É é` j`  ’G á `` «` Y` É ª` à` L`  ’G ±Gô `` `` Y`  C’É H`
 áM` Éà` ª` d` G ¢UôØ` d` Gh ø¡` J` GQó≤` H`  á`` ≤` ∏` ©` à` ª` d` G
.IÉ«ëdG »a ø¡eÉeCG
a» YÉdº Jóa©¬ Gd©ƒdªá hGdàµæƒdƒL«É S°ôj©á GdƒJ«ôI, 
jàî∏∞ G’C WØÉ∫ Gdòjø jëôneƒ¿ eø Gdà©∏«º GdªóQS°» 
G’C S°ÉS°» hGdò… j≤£™ GdõhGê GdªÑµô WØƒdà¡º Yø 
GdôcÖ. hgò√ g» bü°á GdØà«Éä a» Qj∞ U°©«ó eü°ô. 
a©∏⋲ GdôZº eø Gdà¨«ôGä Gdμã«ôI Gdà⋲ T°¡óJ¡É eü°ô Y∏⋲ eóGQ Gdù°æƒGä 
Gd©û°ôjø GdªÉV°«á, hgƒ GCeô Gf©μù¢ a» GJù°É´ f£É¥ G’ S°àãªÉQGä a» 
eéÉ∫ Gdà©∏«º hGQJØÉ´ eù°àƒjÉä G’E  dªÉΩ HÉd≤ôGAI hGdμàÉHá, hJëù°ø GdÑæ«á 
Gdàëà«á d∏ªéàª©Éä GdôjØ«á, hGdæªƒ Gdæû°§ a» G’ bàü°ÉO, hJƒS°«™ f£É¥ 
Gdªû°ÉQcá a» eéÉ∫ Gdë«ÉI Gdªóf«á, J¶π GdØà«Éä a» Qj∞ Gdü°©«ó 
e©õh’ ä GLàªÉY«Ék OGNπ GClS°ôgø, Oh¿ GC¿ Jμƒ¿ d¡ø GCU°ƒGä Jù°ªn™ 
a» eéàª©ÉJ¡ø, hJàëª∏ø YÖA G’C  YªÉ∫ Gdªæõd«á Gd†°îªá, hJî†°©ø 
dªªÉQS°Éä J≤∏«ójá V°ÉQI cîàÉ¿ G’E  fÉç hGdõhGê GdªÑμô. 
hY∏⋲ GdôZº eø GC¿ Lª«™ G’C  h’ O hGdÑæÉä a» eü°ô eªø JàôGhì GCYªÉQgº 
H«ø 01 S°æƒGä h91 S°æá )MƒGd» 31 e∏«ƒ¿ fù°ªá( jƒGL¡ƒ¿ JëójÉä a» 
GdƒU°ƒ∫ G’B  eø GEd⋲ eôM∏á Gdæ†°è, aÉE¿ GdØà«Éä a» Qj∞ Gdü°©«ó gø eø 
H«ø GCcãô GdØÄÉä J†°ôQGk. d¡òG Gdù°ÑÖ Gf£∏≥ HôfÉeè GET°ôG¥ a⋲ Gd©ªπ a⋲ 
YÉΩ 1002 eø GCLπ J∏∂ GdØà«Éä. ha«ªÉ j∏» bü°á GCh∫ eôGMπ GdÑôfÉeè 
hGdà¨«ôGä GdÑÉQRI Gdà» GCMóK¡É a» Z†°ƒ¿ aàôI Reæ«á bü°«ôI. 
3
a`Ñ`ó’ k e`ø GC¿ j`Ø`à`í S°`ø Gd`Ñ`∏`ƒÆ G’C  H`ƒGÜ GCe`ÉΩ Gd`Ø`ôU¢ 
hGd`î`«`ÉQGä Gd`é`ój`óI, a`ÉEf`¬ j`ôS°`ï M`Éd`á Gd`à`†°`ôQ Gd`à`» 
J©«û°¡É GdØà«Éä. aÑîÓ ± b∏á GdØôU¢ GdªàƒaôI GCeÉe¡ø 
H`Éd`à`©`∏`«`º Gd`ª`óQS°`», J`à`©`ôV¢ Gd`Ø`à`«`Éä a`⋲ U°`©`«`ó e`ü°`ô 
d`î`£`ô N`à`É¿ G’E  f`Éç hGd`õhGê Gd`ª`Ñ`μ`ô, hGd`©`æ`∞ OGN`π 
Gd`ª`æ`õ∫. c`òd`∂ J`©`ª`π Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ôj`Ø`«`Éä S°`ÉY`Éä W`ƒj`∏`á 
a» Gdªæõ∫ hGdë≤π. hJ≤«ó GdªîÉh± GdªôJÑ£á HÉdà≤Éd«ó 
G’ L`à`ª`ÉY`«`á e`ø M`ôc`à`¡`ø he`û°`ÉQc`à`¡`ø OGN`π Gd`ª`é`à`ª`™. 
h’  j`μ`ƒ¿ d`ói Gd`Ø`à`«`Éä S°`ƒi Gd`≤`∏`«`π e`ø Gd`ƒb`â ‐GCh 
’  hb`â Y`∏`⋲ G’E  W`Ó ¥‐ ''d`∏`à`ôa`«`¬'': a`∏`º J`òc`ô S°`ƒi 5 
H`Éd`ª`ÉF`á e`ø Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ôj`Ø`«`Éä Gd`Ó J`⋲ J`ª`â e`≤`ÉH`∏`à`¡`ø 
GCf`¡`ø d`©`Ñ`ø Gd`ôj`ÉV°`á a`» Gd`«`ƒΩ Gd`ù°`ÉH`≥, e`≤`ÉQf`ák H`` 65 
HÉdªÉFá eø G’C  h’ O. hj†°É± GEd⋲ gòG GdªæÉñ Gd©ÉΩ Gdò… 
’  j`à`º a`«`¬ J`û°`é`«`™ Gd`ª`û°`ÉQc`á Gd`ª`óf`«`á H`Éd`æ`ù°`Ñ`á d`∏`û°`Ñ`ÉÜ 
YªƒeÉk, a∏º jæ†°º S°ƒi GCbπ eø 5 HÉdªÉFá GEd⋲ GdæƒGO… 
GCh Gdªæ¶ªÉä G’C  Nôi. 
hJ`à`Ñ`Éj`ø Gd`Ø`ôU¢ Gd`ª`à`ÉM`á GCe`ÉΩ G’C  h’ O hGd`Ñ`æ`Éä 
H`û°`μ`π M`ÉO Y`æ`ó S°`ø Gd`Ñ`∏`ƒÆ, a`«`ª`μ`ø d`ÓC  h’ O GC¿ j`ù°`©`ƒG 
’E  j`é`ÉO e`é`É’ ä H`ój`∏`á d`∏`à`©`Ñ`«`ô, hGd`ª`û°`ÉQc`á a`» Gd`ë`«`ÉI 
G’ LàªÉY«á, hJ©∏º G’C  OhGQ Gd©Éeá a» GdæƒGO… GdôjÉV°«á 
hY`∏`⋲ f`ƒGU°`» Gd`û°`ƒGQ´. GCe`É Gd`ª`æ`Ø`ò Gd`ôF`«`ù°`» Gd`ò… j`à`Éì 
d∏Øà«Éä c» JàØÉY∏ø NÉQê GEWÉQ G’C  S°ôI a«μƒ¿ GdªóQS°á. 
hH`Éd`à`Éd`», a`ÉE¿ G’ f`ù°`ë`ÉÜ e`ø Gd`à`©`∏`«`º Gd`ª`óQS°`» j`©`æ`» 
GCc`ã`ô e`ø e`é`ôO Gd`ë`ôe`É¿ e`ø Gd`à`©`∏`«`º Gd`ôS°`ª`» hGd`ª`¡`ÉQGä 
PGä Gdü°∏á H¬. aÉdØà«Éä Gdªàù°ôHÉä eø Gdà©∏«º jëôneø 
e`ø e`à`©`á Gd`à`Ø`ÉY`π e`™ G’C  b`ôG¿ hJ`∏`≤`» OY`ª`¡`ø Gd`©`ª`∏`», 
hGdà©ô± Y∏⋲ fªÉPê eø GdÑÉd¨«ø jμƒfƒG bóhI GEjéÉH«á 
d`¡`ø )c`Éd`ª`©`∏`ª`Éä GCh Gd`æ`ù°`ÉA Gd`Ó J`» ''j`à`ª`æ`«`ø GC¿ j`μ`ø 
e`ã`∏`¡`ø''(, hGd`ƒU°`ƒ∫ GEd`⋲ e`μ`É¿ N`ÉQê Gd`ª`æ`õ∫ j`μ`ƒ¿ 
hL`ƒOg`ø OGN`∏`¬ GBe`æ`Ék he`ôM`Ñ`Ék H`¬, hj`ª`μ`æ`¡`ø e`ø N`Ó d`¬ 
GdÑóA a» GC¿ jμø LõAGk eø Gdë«ÉI Gdªéàª©«á. 
hS°ƒ± jμƒ¿ eù°àƒi GdæéÉì Gdò… Jë≤≥ H¬ GdØà«Éä 
Gd`ôj`Ø`«`Éä G’ f`à`≤`É∫ GEd`⋲ e`ôM`∏`á Gd`æ`†°`è hg`ø e`à`ù°`∏`ë`Éä 
H`≤`óQ e`ø Gd`ª`ƒGQO hGd`ë`ôj`á e`≤`ÉQf`á H`ÉCe`¡`ÉJ`¡`ø - e`ƒDT°`ôG 
e`ë`óOG d`à`ë`≤`«`≥ GCg`óG± Gd`à`æ`ª`«`á Gd`î`ÉU°`á H`É’C  d`Ø`«`á Y`∏`⋲ 
Gdªù°àƒi GdƒWæ» a⋲ eü°ô, hg» GCgóG± Jà©∏≥ HÉd≤†°ÉA 
Y`∏`⋲ Gd`Ø`≤`ô, hGd`à`ƒRj`™ G’C  c`ã`ô GEf`ü°`Éa`Ék d`∏`óN`π H`«`ø G’C  S°`ô, 
hJ`ë`ù°`«`ø a`ôU¢ Gd`à`ª`à`™ H`Éd`à`©`∏`«`º, hJ`≤`∏`«`π f`ù°`Ñ`á ha`«`Éä 
G’C  e`¡`Éä hG’C  W`Ø`É∫, hJ`ë`ù°`«`ø Gd`ü°`ë`á G’E  f`é`ÉH`«`á. hM`à`⋲ 
j`ë`óç Pd`∂, J`ë`à`Éê J`∏`∂ Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ª`æ`ù°`«`Éä GEd`⋲ e`ø 
j`£`Éd`Ö H`ë`≤`ƒb`¡`ø. a`μ`ù°`ô OhGF`ô G’C  e`«`á, hb`∏`á Gd`Ø`ôU¢ 
a`» Gd`ë`ü°`ƒ∫ Y`∏`⋲ hX`ÉF`∞, hGd`©`õd`á G’ L`à`ª`ÉY`«`á g`ƒ GCe`ô 
e`ª`μ`ø, Z`«`ô GCf`¬ j`≤`à`†°`» H`ò∫ L`¡`ƒO e`à`†°`Éa`ôI d`∏`ƒU°`ƒ∫ 
GEd`⋲ J`∏`∂ Gd`Ø`à`«`Éä e`Ñ`μ`ôGk‐ e`ø N`Ó ∫ H`ôGe`è c`ã`«`ôI‐ b`Ñ`π 
GC¿ jôS°ï GdõhGê hG’E  féÉÜ GdªÑμô eø Yõdà¡ø ha≤ôgø.
<< Gd`à`óN`π d`∏`ƒU°`ƒ∫ GEd`≈ Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ª`à`î`∏`Ø`Éä 
Yø GdôcÖ 
c`Éf`â J`∏`∂ Gd`ü°`ƒQI Gd`à`» J`ôS°`º M`Éd`á Gd`©`õd`á hGd`¡`û°`ÉT°`á 
d`∏`Ø`à`«`Éä a`» Qj`∞ U°`©`«`ó e`ü°`ô g`» Gd`ë`Éa`õ hQGA N`ôhê 
H`ôf`Ée`è J`é`ôj`Ñ`» GEd`⋲ M`«`õ Gd`ƒL`ƒO j`l©`ôn± e`ë`∏`«`Ék H`ÉS°`º 
HôfÉeè ''GET°ôG¥'', Lôi JæØ«ò√ a» GCQH™ eø bôi eëÉa¶á 
Gd`ª`æ`«`É a`» U°`©`«`ó e`ü°`ô. a`Ø`» Y`ÉΩ 1002, T°`æ`â GCQH`™ 
Lª©«Éä GCg∏«á PGä JÉQjï Yôj≥ eø Gd©ªπ a» eü°ô, g» 
e`ƒDS°`ù°`á c`ÉQj`à`ÉS¢, he`ôc`õ Gd`à`æ`ª`«`á hG’C  f`û°`£`á Gd`ù°`μ`Éf`«`á 
)S°«óHÉ(, heé∏ù¢ Gdù°μÉ¿ Gdóhd», hg«Äá GEf≤ÉP Gd£Øƒdá, 
hH`óY`º M`«`ƒ… e`ø g`«`Ä`à`«`ø M`μ`ƒe`à`«`ø QF`«`ù°`à`«`ø, g`ª`É 
hRGQI Gdû°ÑÉÜ )Gdà» Jº J¨««ô GS°ª¡É eƒDNôGk GEd⋲ Gdªé∏ù¢ 
G’C  Y`∏`⋲ d`∏`û°`Ñ`ÉÜ(, hGd`ª`ôc`õ Gd`≤`ƒe`» d`∏`£`Ø`ƒd`á hG’C  e`ƒe`á‐ 
L¡óGk eû°àôcÉk GP U°ÉQ Gdû°ôcÉA Z«ô Gdëμƒe««ø G’C  QH©á gº 
''a`ôj`≥ e`ƒGQO GET°`ôG¥'' hJ`ƒd`ƒG e`ù°`Ä`ƒd`«`á GS°`à`ë`óGç H`ôf`Ée`è 
GET°`ôG¥ hJ`≤`«`«`º f`é`ÉM`¬, hJ`¶`π J`∏`∂ Gd`à`é`ôH`á Gd`æ`ÉL`ë`á 
e`ƒQOGk M`«`ƒj`Ék d`à`ë`ƒj`π Gd`ª`©`ÉQ± hGd`î`Ñ`ôI Gd`ª`μ`à`ù°`Ñ`á e`ø 
NÓ ∫ GET°ôG¥ GEd⋲ eƒDS°ù°Éä GCNôi OGNπ eü°ô hNÉQL¡É 
J`ù°`©`⋲ d`à`ƒa`«`ô a`ôU¢ L`ój`óI  d`∏`Ø`à`«`Éä OGN`π Gd`Ñ`«`Ä`Éä 
Gdà≤∏«ójá hGdªëÉa¶á GLàªÉY«Ék.
4
e`ø Gd`ª`©`ôh± GC¿ S°`æ`ƒGä G’ f`à`≤`É∫ e`ø Gd`£`Ø`ƒd`á GEd`≈ Gd`æ`†°`è J`é`∏`Ö a`» U°`ƒQJ`¡`É 
Gd`ª`ã`Éd`«`á a`ôU°`Ék e`à`õGj`óI, hRj`ÉOI a`» Gd`ƒY`» Gd`òGJ`», hf`ª`ƒGk a`» Gd`ª`©`ôa`á 
H`Éd`©`Éd`º. GCe`É H`Éd`æ`ù°`Ñ`á d`∏`Ø`à`«`Éä a`» Qj`∞ e`ü°`ô, a`ÉE¿ g`ò√ Gd`Ø`ôU¢ Y`ÉOIk ’  J`ÉCJ`» 
Y∏≈ G’E WÓ ¥.
J`à`ª`ã`π G’C g`óG± Gd`ôF`«`ù°`«`á d`Ñ`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ a`» 
G’B J»:
N`∏`≥ GCe`Éc`ø GBe`æ`á d`∏`Ø`à`«`Éä OGN`π e`é`à`ª`©`ÉJ`¡`ø 
hGEQS°ÉA bƒGYó GdªƒGWæá. 
J`ë`ù°`«`ø e`ù°`à`ƒj`Éä GEd`ª`ÉΩ Gd`Ø`à`«`Éä H`Éd`≤`ôGAI 
hGd`µ`à`ÉH`á, hGd`Ø`ôU¢ Gd`à`ôa`«`¡`«`á, hGd`ª`¡`ÉQGä 
Gd`ë`«`ÉJ`«`á, hGd`©`ÉOGä Gd`ü°`ë`«`á, hGd`≤`óQI Y`∏`⋲ 
Gd`à`ë`ô∑, hGd`ª`©`∏`ƒe`Éä G’C  S°`ÉS°`«`á Gd`î`ÉU°`á 
H`μ`ù°`Ö GCS°`Ñ`ÉÜ Gd`©`«`û¢, hG’ f`î`ôG• a`» Gd`ë`«`ÉI 
Gdªóf«á. 
Gd`à`ÉCK`«`ô G’E j`é`ÉH`» Y`∏`≈ G’C Y`ôG± G’ L`à`ª`ÉY`«`á 
Gd`î`ÉU°`á H`≤`óQGä Gd`Ø`à`«`Éä hGd`Ø`ôU¢ Gd`ª`à`ÉM`á 
GCeÉe¡ø a» Gdë«ÉI. 
J`©`õj`õ hOY`º c`«`Éf`Éä U°`æ`™ Gd`ù°`«`ÉS°`Éä Gd`ª`ë`∏`«`á 
hGd`ƒW`æ`«`á d`∏`à`óGH`«`ô hGd`ù°`«`ÉS°`Éä Gd`ª`ƒGJ`«`á 
d∏Øà«Éä. 
5
j`¡`ó± ''GET°`ôG¥'' GEd`⋲ J`ë`ù°`«`ø L`ƒGf`Ö Gd`ë`«`ÉI 
Gd`ª`©`«`û°`«`á d`∏`Ø`à`«`Éä Gd`ôj`Ø`«`Éä Gd`ª`à`ù°`ôH`Éä 
e`ø Gd`à`©`∏`«`º, e`ø N`Ó ∫ GEe`óGOg`ø H`É’C e`Éc`ø 
G’B e`æ`á d`∏`à`é`ª`™ he`æ`ë`¡`ø a`ôU°`á GCN`ôi 
d`∏`à`©`∏`«`º. hj`òc`ô GC¿ 29 H`Éd`ª`ÉF`á e`ø 
Gd`ª`û°`ÉQc`Éä a`» H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ e`ª`ø J`≤`óe`ø 
’ N`à`Ñ`ÉQ e`ë`ƒ G’C e`«`á Gd`ë`μ`ƒe`» GL`à`õ¿ 
G’ eàëÉ¿ HæéÉì. 
6
heø G’C  góG± Gd£ªƒMá dÑôfÉeè GET°ôG¥, GCj†°É J¨««ô 
M«ÉI GdØà«Éä eø NÓ ∫ J¨««ô G’C  YôG± Gd≤ÉFªá Gdªà©∏≤á 
H`Éd`æ`ƒ´ G’ L`à`ª`ÉY`⋲ hJ`ü°`ƒQGä Gd`ª`é`à`ª`©`Éä Gd`ª`ë`∏`«`á 
hGd`î`ÉU°`á H`ÉCOhGQ d`∏`Ø`à`«`Éä, hH`æ`ÉA e`¡`ÉQGJ`¡`ø, hJ`≤`ój`ª`¡`ø 
H`£`ôj`≤`á GBe`æ`á hhGK`≤`á GEd`⋲ Gd`ë`«`ÉI Gd`©`Ée`á. hJ`ª`ã`π Gd`¡`ó± 
Gd`ôF`«`ù°`» d`∏`Ñ`ôf`Ée`è a`» J`ƒa`«`ô GCe`Éc`ø GBe`æ`á he`ôj`ë`á 
''eƒGJ«á d∏Øà«Éä'' yldneirf-lrig OGNπ Gdªéàª©Éä 
M`«`å j`ª`μ`ø d`¡`ø G’ d`à`≤`ÉA, hGd`à`©`∏`º, hGd`∏`©`Ö, hGd`à`£`ƒQ, 
he`ª`ÉQS°`á G’C  OhGQ Gd`≤`«`ÉOj`á Oh¿ GCi b`«`ƒO J`ë`ó e`ø 
Môcà¡ø.
ha`⋲ g`òG Gd`ù°`«`É¥ b`óΩ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ S°`∏`ù°`∏`á e`ø 
Gd`Ø`ôU¢ Gd`ª`à`óGN`∏`á e`ø a`ü°`ƒ∫ e`ë`ƒ G’C  e`«`á, hGd`ª`¡`ÉQGä 
Gdë«ÉJ«á, hGdªû°ÉQcá Gdªéàª©«á, hGdôjÉV°á, GP cÉfâ 
GdØà«Éä GdÓ J» JàôGhì GCYªÉQgø H«ø 31 h51 hGdÓ J» 
J`æ`à`ª`«`ø GEd`⋲ GCQH`™ b`ôi a`» e`ë`Éa`¶`á Gd`ª`æ`«`É J`é`à`ª`©`ø 
GCQH`™ e`ôGä GCS°`Ñ`ƒY`«`Ék a`» L`∏`ù°`Éä e`óI c`π e`æ`¡`É K`Ó ç 
S°`ÉY`Éä a`» e`ôGc`õ Gd`û°`Ñ`ÉÜ GCh Gd`ª`óGQS¢ a`» e`é`ª`ƒY`Éä 
J†°º cπ eæ¡É MƒGd» 52 Y†°ƒGk. hT°ÉQcâ MƒGd» 05 
a`à`ÉI e`ø c`π b`ôj`á. ha`» Z`†°`ƒ¿ Gd`ù°`æ`á G’C  hd`⋲, J`õGj`ó 
GdëªÉS¢ OGNπ Gdªéàª™, hGCU°Ñëâ gæÉ∑ bƒGFº Gfà¶ÉQ 
J`†°`º a`à`«`Éä J`ôZ`Ñ`ø G’ S°`à`Ø`ÉOI e`ø GCf`û°`£`á Gd`Ñ`ôf`Ée`è. 
hH`Éd`æ`¶`ô GEd`⋲ G’C  Y`óGO Gd`ü°`¨`«`ôI d`ù°`μ`É¿ g`ò√ Gd`≤`ôi, a`ÉE¿ 
g`òG Gd`©`óO j`ª`ã`π f`ù°`Ñ`á ’  j`ù°`à`¡`É¿ H`¡`É e`ø Gd`Ø`à`«`Éä 
GdªƒDgÓ ä d∏ªû°ÉQcá. a≤óΩ GdÑôfÉeè Gdò… GS°àªô dªóI 
03 T°`¡`ôGk d`∏`Ø`à`«`Éä e`É j`μ`Ø`» e`ø Gd`à`Ø`ÉY`π M`à`⋲ j`à`ª`μ`øq 
e`ø GL`à`«`ÉR GN`à`Ñ`ÉQ e`ë`ƒ G’C  e`«`á hON`ƒ∫ Gd`ª`óQS°`á GCh 
Gd`©`ƒOI GEd`«`¡`É H`©`ó J`ôc`¡`ø d`¡`É; c`ª`É c`É¿ e`ø H`«`ø 
e`ª`«`õGä W`ƒ∫ e`óI Gd`Ñ`ôf`Ée`è J`©`ƒj`ó Gd`ª`é`à`ª`©`Éä hG’C  S°`ô 
Y`∏`⋲ G’C  OhGQ Gd`é`ój`óI d`∏`Ø`à`«`Éä hJ`ë`ôc`¡`ø Y`∏`⋲ f`ë`ƒ 
j`à`ù°`º H`ª`õj`ó e`ø Gd`ë`ôj`á N`ÉQê Gd`ª`æ`õ∫.
<< f`Ég`†°`Éä GET°`ôG¥: Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä c`©`æ`ÉU°`ô 
JëØõ Y∏≈ Gdà¨««ô
hGEOQGcÉk eø aôj≥ GdªƒGQO d©óΩ bóQI GdØà«Éä GdªôGg≤Éä 
Y∏⋲ GEMóGç J¨««ôGä HªØôOgø, a≤ó bÉΩ GdÑôfÉeè HàóQjÖ 
T°`ÉH`Éä e`ø N`ôj`é`Éä Gd`ª`óGQS¢ Gd`ã`Éf`ƒj`á e`ø f`Ø`ù¢ J`∏`∂ 
Gdªéàª©Éä, c≤ÉFóGä d∏ÑôfÉeè, j©ôaø HÉS°º ''Gdªæù°≤Éä''. 
M`«`å Y`ª`∏`ø c`ª`©`∏`ª`Éä, hb`óhI j`ë`à`ò… H`¡`É, ha`⋲ f`Ø`ù¢ 
Gd`ƒb`â e`æ`ÉU°`ôGä d`∏`Ø`à`«`Éä, he`≤`óe`Éä d`∏`óY`º Gd`ª`©`æ`ƒ… 
GEd`«`¡`ø. hU°`ÉQä Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä a`«`ª`É H`©`ó g`ª`õI Gd`ƒU°`π H`«`ø 
Gd`Ø`à`«`Éä hY`ÉF`Ó J`¡`ø, ha`ôj`≥ Gd`ª`ƒGQO Gd`î`ÉU¢ H`Ñ`ôf`Ée`è 
GET°`ôG¥. c`ª`É Y`ª`∏`â Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä Y`∏`⋲ J`Ñ`ój`ó e`î`Éh± G’B  H`ÉA 
hG’C  e`¡`Éä Gd`ª`à`ôOOj`ø e`ø f`ÉM`«`á, hGd`à`©`Ñ`«`ô Y`ø Gd`ª`î`Éh± 
Gdã≤Éa«á d∏Øà«Éä hGdàü°ó… d¡É eø fÉM«á GCNôi. 
ha`» S°`Ñ`«`π Gd`ƒU°`ƒ∫ GEd`⋲ GCb`π Gd`Ø`à`«`Éä M`ü°`ƒ’  Y`∏`⋲ 
a`ôU¢, M`óO H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ J`ƒb`«`â G’ L`à`ª`ÉY`Éä J`Ñ`©`Ék 
d`¶`ôh± H`ôf`Ée`è Gd`Ø`à`«`Éä Gd`«`ƒe`», Gd`à`» J`μ`ƒ¿ a`» 
Gd`©`ÉOI e`à`î`ª`á H`É’C  Y`ª`É∫ hGd`ƒGL`Ñ`Éä Gd`ª`æ`õd`«`á, hM`ù°`Ö 
J`ƒGa`ô G’C  e`Éc`ø Gd`ª`Ó F`ª`á d`∏`ª`û°`ôh´ a`» Gd`≤`ôi. hL`ój`ô 
H`Éd`ª`Ó M`¶`á GC¿ Gd`ª`ôGc`õ Gd`ª`é`à`ª`©`«`á he`ôGc`õ Gd`û°`Ñ`ÉÜ 
Gd`ª`ù°`à`î`óe`á, d`º J`μ`ø GCH`óGk e`ë`¶`ƒQI H`û°`μ`π QS°`ª`» Y`∏`⋲ 
Gd`Ø`à`«`Éä, H`«`ó GCf`¬ M`à`⋲ H`óA H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥, d`º J`μ`ø 
Gd`Ø`à`«`Éä hGd`ù°`«`óGä J`à`ƒGL`ó¿ a`» g`ò√ G’C  e`Éc`ø Gd`©`Ée`á 
S°ƒi fÉOQG. 
c`ª`É S°`©`⋲ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ GEd`⋲ J`£`ƒj`ô e`é`ª`ƒY`á e`ø 
Gd`ª`¡`ÉQGä d`õj`ÉOI K`≤`á Gd`Ø`à`«`Éä a`» GCf`Ø`ù°`¡`ø, hJ`æ`ª`«`á 
b`óQGJ`¡`ø Gd`≤`«`ÉOj`á, hRj`ÉOI W`ª`ƒM`ÉJ`¡`ø ha`ôU°`¡`ø a`» 
Gdë«ÉI G’B  eæá. cªÉ Jº Gdæ¡ƒV¢ H≤óQGJ¡ø G’ OQGc«á eø 
N`Ó ∫ Gd`à`óQj`Ö Y`∏`⋲ Gd`∏`¨`á, hGd`ë`ù°`ÉÜ, hM`π Gd`ª`û°`μ`Ó ä. 
c`ª`É J`º J`û°`é`«`©`¡`ø Y`∏`⋲ Gd`à`©`Ñ`«`ô Gd`Ñ`óf`» Gd`ƒGK`≥ Y`ø 
GCf`Ø`ù°`¡`ø Y`ø W`ôj`≥ G’C  d`©`ÉÜ, hGd`ë`ôc`á, hGd`ôj`ÉV°`á. 
còd∂ Jº Jëù°«ø e¡ÉQGJ¡ø G’ LàªÉY«á hbóQJ¡ø Y∏⋲ 
Gd`à`Ø`ÉhV¢ e`ø N`Ó ∫ e`μ`ƒ¿ d`∏`ª`¡`ÉQGä Gd`ë`«`ÉJ`«`á Gd`òi 
S°`©`⋲ Gd`⋲ H`æ`ÉA b`óQGJ`¡`ø Y`∏`⋲ GEb`Ée`á U°`óGb`Éä e`™ 
a`à`«`Éä GCN`ôj`Éä, hf`¶`ª`â Rj`ÉQGä GEd`⋲ b`ôi GCN`ôi 
dàÑÉO∫ GdîÑôGä Gdë«ÉJ«á hJƒS°«™ N«ÉQGä GdØà«Éä a» 
Gdà©∏º, hbóeâ e©∏ƒeÉä U°ë«á Ob«≤á, hJº J©ôjØ¡ø 
H`ë`≤`ƒb`¡`ø hJ`©`ôj`Ø`¡`ø H`Éd`ƒK`ÉF`≥ Gd`î`ÉU°`á H`Éd`ª`ƒGW`æ`á 
)cû°¡ÉOGä Gdª«Ó O hH£ÉbÉä Gd¡ƒjá(. 
hGEOQGc`Ék e`ø H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ H`ÉC¿ Gd`à`óN`Ó ä Gd`à`» 
Jù°à¡ó± GdØà«Éä a≤§ S°ƒ± jμƒ¿ JÉCK«ôgÉ Hù°«£Ék Y∏⋲ 
G’C  YôG± GdîÉU°á HÉdù°∏ƒ∑ Gdªà©∏≥ HÉdæƒ´ G’ LàªÉY⋲ 
Gdà» Jëó eø Gdî«ÉQGä GdªàÉMá GCeÉΩ GdØà«Éä, a≤ó bÉΩ 
Gd`Ñ`ôf`Ée`è H`ƒV°`™ GChd`ƒj`Éä e`û°`ÉQc`á Gd`ª`é`à`ª`™ c`μ`π e`æ`ò 
Gd`Ñ`óGj`á. hY`ª`π Gd`Ø`ôj`≥ H`û°`μ`π e`à`õGe`ø e`™ Gd`ª`ôGg`≤`«`ø 
Gd`òc`ƒQ, hG’B  H`ÉA hG’C  e`¡`Éä, hb`ÉOI Gd`ª`é`à`ª`™ c`ÉCF`ª`á 
Gd`ª`ù°`ÉL`ó, hc`¡`æ`á Gd`μ`æ`ÉF`ù¢, hG’C  W`Ñ`ÉA, hGd`©` lª`ó, he`ù°`Ä`ƒd`» 
Gdü°ëá hGdà©∏«º HÉdªëÉa¶á. ha» S°Ñ«π Gdàü°ó… d¡«ªæá 
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GCM`óç e`μ`ƒ¿ Gd`ôj`ÉV°`á hG’C d`©`ÉÜ Gd`ª`æ`¶`ª`á 
OhjÉk Y¶«ªÉ, GP Jº Jü°ª«º Gdªμƒ¿ GdôjÉV°» 
a`» H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ Y`∏`⋲ f`ë`ƒ j`Ñ`æ`» K`≤`á 
Gd`Ø`à`«`Éä a`» GCf`Ø`ù°`¡`ø hT°`©`ƒQg`ø H`à`ª`∏`∂ 
Gd`ª`û°`ôh´, e`™ Gd`à`û°`é`«`™ Y`∏`⋲ M`ôj`á Gd`ë`ôc`á 
hGdà©Ñ«ô GdÑóf⋲. 
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Gd`òc`ƒQ Y`∏`⋲ Gd`Ñ`æ`Éä H`Éd`ª`æ`õ∫ he`†°`Éj`≤`ÉJ`¡`º d`¡`ø a`» 
G’C  e`Éc`ø Gd`©`Ée`á, a`≤`ó GCON`π H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ e`æ`¡`è ''QhDi 
L`ój`óI'' Gd`ò… j`à`ƒd`⋲ GOGQJ`¬ e`ôc`õ ''S°`«`óH`É'' hj`ù°`à`¡`ó± 
Gd`ª`ôGg`≤`«`ø Gd`òc`ƒQ. hc`É¿ e`ø Gd`ü°`©`Ö GEJ`Ñ`É´ g`òG Gd`ª`æ`¡`è 
Gd`≤`ÉF`º Y`∏`⋲ Gd`ª`û°`ÉQc`á Gd`ª`é`à`ª`©`«`á a`» Gd`Ñ`óGj`á hGS°`à`¨`ô¥ 
J£ƒjô√ hbàÉk WƒjÓ k ‐ S°àá GCT°¡ô Y∏⋲ G’C  bπ a» GdÑóGjá‐ 
Z«ô GCf¬ GCS°Øô a⋲ Gdæ¡Éjá Yø GEWÉQ eàØ≥ Y∏«¬ eø Gd≤«º 
hG’C  góG± Jº JæØ«ògÉ. 
<< H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥: e`ë`ƒ G’C e`«`á, Gd`ª`¡`ÉQGä 
Gdë«ÉJ«á, GdôjÉV°á, he¡ÉQGä cù°Ö Gd©«û¢ 
J`Ñ`æ`⋲ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ e`æ`¡`è ''J`©`∏`º J`ë`ôQ'' d`ª`ë`ƒ G’C  e`«`á 
Gd`à`ÉH`™ d`ª`ƒDS°`ù°`á c`ÉQj`à`ÉS¢, hg`ƒ GCM`ó GCf`é`í Gd`Ñ`ôGe`è e`ø 
fƒY¡É Gdà» J£Ñ≥ a» eü°ô.M«å j©àªó GdÑôfÉeè Y∏⋲ 
GdªæÉbû°á Gdæû°£á H«ø Gdª©∏ªÉä hGdØà«Éä cƒS°«∏á GChd⋲ 
d`à`≤`ój`º Gd`ª`©`∏`ƒe`Éä hGd`ª`©`ÉQ±. a`à`º J`óQj`Ö Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä 
Y`∏`⋲ W`ôì Gd`ª`ƒV°`ƒY`Éä H`ÉS°`à`î`óGΩ Gd`ƒS°`ÉF`π Gd`ù°`ª`©`«`á 
Gd`Ñ`ü°`ôj`á Gd`ª`ü°`ª`ª`á d`∏`ë`Ø`õ Y`∏`⋲ Gd`à`©`∏`º; hW`∏p`Ö e`ø a`à`ÉI 
G’E  S°`¡`ÉΩ H`Éd`ôGCi H`©`óO e`©`«`ø e`ø Gd`ª`ôGä a`» c`π L`∏`ù°`á, 
hJ`º J`û°`é`«`©`¡`ø Y`∏`⋲ Gd`à`©`Ñ`«`ô Y`ø GBQGF`¡`ø Gd`î`ÉU°`á, 
hGMàôGΩ GBQGA G’B  Nôjø. cÉfâ aü°ƒ∫ ''J©∏º JëôQ'' J©≤nó 
e`ôJ`«`ø c`π GCS°`Ñ`ƒ´, hc`Éf`â J`≤`óΩ OQhS°`Ék a`» Gd`∏`¨`á 
Gd©ôH«á, hGdëù°ÉÜ, hGdü°ëá, hGdÑ«Äá, hGdª¡ÉQGä Gdà» 
J`ù°`ÉY`ó Y`∏`⋲ c`ù°`Ö Gd`©`«`û¢. hc`É¿ e`ø H`«`ø G’C  g`óG± 
Gd`ôF`«`ù°`«`á d`∏`Ø`ü°`ƒ∫ Gd`ª`ù°`ÉY`óI a`⋲ ON`ƒ∫ Gd`Ø`à`«`Éä GEd`⋲ 
Gdæ¶ÉΩ Gdà©∏«ª» GdôS°ª» GCh Gd©ƒOI GEd«¬ H©ó G’ f≤£É´. 
c`òd`∂ J`º J`†°`ª`«`ø H`ôf`Ée`è Gd`ª`¡`ÉQGä Gd`ë`«`ÉJ`«`á 
Gdª©ôh± HÉS°º ''GBaÉ¥ LójóI'' hGdò… jæØò√ eôcõ S°«óHÉ, 
hGd`ò… J`º J`£`ƒj`©`¬ H`û°`μ`π hK`«`≥ e`™ GChV°`É´ Gd`Ø`à`«`Éä 
a`» U°`©`«`ó e`ü°`ô. GP S°`©`â Gd`óhQGä GEd`⋲ J`≤`ƒj`á b`óQI 
Gd`Ø`à`«`Éä Y`∏`⋲ f`«`π M`≤`ƒb`¡`ø G’ L`à`ª`ÉY`«`á hG’E  f`é`ÉH`«`á‐ 
G’C  e`ô Gd`ò… j`ôa`™ e`ø GM`à`ª`É∫ GJ`î`ÉP b`ôGQGJ`¡`ø Gd`î`ÉU°`á 
H`à`ÉCL`«`π Gd`õhGê GEd`⋲ S°`ø GBe`ø‐ hGC¿ j`μ`ƒ¿ G’ N`à`«`ÉQ 
e`à`ôhc`Ék d`¡`ø, hGd`≤`†°`ÉA Y`∏`⋲ Gd`ª`ª`ÉQS°`Éä Gd`à`≤`∏`«`ój`á 
Gd`†°`ÉQI. hb`Ée`â Gd`Ø`à`«`Éä H`ª`æ`Éb`û°`á Gd`ª`©`∏`ƒe`Éä 
Gd`ª`£`ôhM`á hGb`à`ôM`ø W`ôb`Ék d`à`ë`ó… GCS°`Éd`«`Ö Gd`ù°`«`£`ôI 
Gd`ª`©`à`ÉOI Y`∏`⋲ Gd`õhL`Éä hGd`Ñ`æ`Éä c`Éd`†°`ôÜ hG’E  g`Éf`á 
Gd`∏`Ø`¶`«`á, hN`à`É¿ G’E  f`Éç, he`ª`ÉQS°`á Gd`†°`¨`§ M`à`⋲ j`à`º 
Jõhjé¡ø eÑμôGk. 
a`Ñ`«`æ`ª`É J`º J`Ø`ü°`«`π H`ôGe`è e`ë`ƒ G’C  e`«`á hGd`ª`¡`ÉQGä 
Gdë«ÉJ«á eø eμƒfÉä cÉfâ eƒLƒOI HÉdØ©π, aÉE¿ Gdªμƒ¿ 
GdôjÉV°» dÑôfÉeè GET°ôG¥ cÉ¿ fû°ÉWÉk MójãÉk GCMóç J¨«ôGk 
c`Ñ`«`ôGk OGN`π g`ò√ Gd`≤`ôi, hd`º j`¡`à`ó H`ÉCj`á J`é`ÉQÜ S°`ÉH`≤`á 
’C  j`á H`ôGe`è GCN`ôi. a`ÉEON`É∫ H`ôGe`è Qj`ÉV°`«`á d`∏`Ø`à`«`Éä 
Gd`ª`ôGg`≤`Éä a`» Gd`ª`æ`ÉW`≥ Gd`ª`ë`Éa`¶`á j`ª`ã`π J`ë`ój`Ék c`Ñ`«`ôGk, 
a`Ñ`óGC H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ H`ÉCd`©`ÉÜ J`≤`∏`«`ój`á J`é`ô… L`∏`ƒS°`Ék 
hJ`l∏`©`nÖ a`» G’C  e`Éc`ø Gd`ª`¨`∏`≤`á. hY`æ`óe`É J`£`ƒQ Gd`Ñ`ôf`Ée`è, 
T°é©â GdØà«Éä Y∏⋲ eªÉQS°á GCfû°£á eãπ GCd©ÉÜ Gd≤Øõ, 
hGd`é`ô…, hc`ôI Gd`≤`óΩ, hS°`Ég`ª`â G’C  f`û°`£`á Gd`ôj`ÉV°`«`á 
Gd`à`» e`ƒQS°`â a`⋲ T°`©`ƒQ Gd`Ø`à`«`Éä H`ª`õj`ó e`ø G’ QJ`«`Éì 
d`æ`ª`ƒg`ø Gd`é`ù°`ó…, hg`ƒ GCe`ô d`¬ GCg`ª`«`à`¬ Gd`Ñ`Éd`¨`á N`Ó ∫ 
a`à`ôI Gd`Ñ`∏`ƒÆ Gd`à`» j`ª`μ`ø d`μ`ã`«`ô e`ø Gd`Ø`à`«`Éä GC’  J`û°`©`ô¿ 
HÉ’ QJ«Éì d∏à¨«ôGä Gdà» J£ôGC Y∏⋲ GCLù°Ée¡ø NÓ d¡É, 
hPd`∂ H`©`ó J`©`ôV°`¡`ø d`∏`à`≤`«`«`ó Gd`ë`ôc`» hGd`î`à`É¿ a`» g`ò√ 
Gd`ª`ôM`∏`á Gd`©`ª`ôj`á. hb`ó J`ª`â GS°`à`û°`ÉQI G’B  H`ÉA hG’C  e`¡`Éä, 
hG’C  T°`≤`ÉA Gd`òc`ƒQ, he`ª`ã`∏`» Gd`ª`é`à`ª`™ a`» c`Éa`á Gd`ª`ôGM`π 
d`†°`ª`É¿ M`ª`Éj`á M`≥ Gd`Ø`à`«`Éä a`» Gd`∏`©`Ö hf`«`∏`¡`ø OY`º 
GCS°ôgø. hcÉ¿ eø Gdª¡º GC¿ jàù°º Gdõi GdªƒMó d∏Øà«Éä 
HÉdëû°ªá hGC¿ jàº JóQjù¢ Gdª¡ÉQGä GdôjÉV°«á G’C  S°ÉS°«á 
a`» GCe`Éc`ø e`¨`∏`≤`á, H`ª`ôc`õ Gd`û°`Ñ`ÉÜ, H`©`«`óGk Y`ø GCY`«`ø 
Gdªà£Ø∏«ø. 
hKÑâ GC¿ d©Ñá Jæù¢ Gd£Éhdá JæÉS°Ö L«óGk Gdªà£∏ÑÉä 
G’ L`à`ª`ÉY`«`á d`∏`Ø`à`«`Éä, M`«`å GCf`¡`É S°`ª`ë`â H`ÉQJ`óGA Gd`õi 
Gd`ª`ë`à`û°`º, c`ª`É GCf`¡`É J`©`ó Qj`ÉV°`á Z`«`ô e`μ`∏`Ø`á f`ù°`Ñ`«`Ék a`» 
Jæ¶«ª¡É, YÓ hI Y∏⋲ cƒf¡É eÉCdƒaá K≤Éa«Ék. hHÉdà©Éh¿ 
e`™ G’ J`ë`ÉO Gd`óhd`» d`à`æ`ù¢ Gd`£`Éhd`á ha`ôY`¬ Gd`ª`ë`∏`» a`» 
e`ü°`ô, U°`ÉQä d`©`Ñ`á J`æ`ù¢ Gd`£`Éhd`á Y`æ`ü°`ôGk QF`«`ù°`«`Ék a`» 
H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ Gd`ôj`ÉV°`», hU°`ÉQä J`∏`∂ Gd`∏`©`Ñ`á PGä 
T°`©`Ñ`«`á H`«`ø Gd`Ø`à`«`Éä hPhj`¡`ø; ha`» H`©`†¢ Gd`ë`É’ ä, 
T°`ÉQ∑ G’C  h’ O hGd`Ñ`æ`Éä S°`ƒj`Ék a`» e`Ñ`ÉQj`Éä hOhQGä 
MôI eéÉf«á. hH«æªÉ dº Jëß côI Gd≤óΩ c∏©Ñá LªÉY«á 
H`ÉEY`é`ÉÜ Gd`Ø`à`«`Éä, a`ÉEf`¡`ø X`∏`∏`ø j`ù°`à`ª`à`©`ø H`ôc`π Gd`μ`ôI 
dÑ©†°¡ø GdÑ©†¢ hcÉ¿ j£«Ö d¡ø gòG Gdàªôjø Gdæû°§. 
hGEd⋲ LÉfÖ GdôjÉV°á hGdà©∏º OGNπ GdØü°π GdóQGS°», 
GCYôHâ GdØà«Éä Gdªæàª«Éä GEd⋲ GCS°ô a≤«ôI Yø GgàªÉe¡ø 
H`†°`ôhQI hGCg`ª`«`á J`©`∏`º e`¡`ÉQGä M`ôa`«`á hGCN`ôi j`ª`μ`ø 
J`æ`Ø`«`òg`É a`» Gd`ª`æ`õ∫ H`ë`«`å J`ù°`ÉY`óg`ø a`» Gd`≤`«`ÉΩ 
HÉCOhGQgø a» Gdªù°à≤Ñπ cÉCe¡Éä hcªù°Äƒ’ ä Yø Jƒa«ô 
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Gd`óN`π ’C  S°`ôg`ø Gd`ª`©`«`û°`«`á. hc`Éf`â Gd`Ø`à`«`Éä M`ôj`ü°`Éä 
Y`∏`⋲ J`©`∏`º U°`æ`ÉY`á Gd`é`Ñ`ø hGd`ª`ôH`⋲, hGd`ë`«`Éc`á hGCT°`¨`É∫ 
G’E  H`ôI, hb`Ée`â Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä H`à`óQj`ù¢ g`ò√ Gd`ª`¡`ÉQGä 
d`¡`ø. hGCQGOä H`©`†¢ Gd`ª`û°`ÉQc`Éä J`©`∏`º H`©`†¢ Gd`ª`¡`ÉQGä 
Gd`à`é`ÉQj`á Z`«`ô Gd`à`≤`∏`«`ój`á, M`«`å J`º J`æ`¶`«`º H`©`†¢ H`ôGe`è 
Gd`à`óQj`Ö Gd`ë`ôa`» d`∏`Ø`à`«`Éä Gd`ôGZ`Ñ`Éä a`» Pd`∂ e`ã`π J`©`∏`º 
c«Ø«á GEU°Ó ì G’C  L¡õI Gdμ¡ôHÉF«á hJü°Ø«∞ Gdû°©ô. 
<< GEféÉRGä GET°ôG¥ GdôF«ù°«á: J¨««ôGä d∏Øà«Éä 
heéàª©ÉJ¡ø
Y`∏`⋲ e`óGQ Gd`û°`¡`ƒQ Gd`ã`Ó K`«`ø G’C  hd`⋲ e`ø Y`ª`π H`ôf`Ée`è 
GET°`ôG¥, d`º j`≤`º Gd`Ñ`ôf`Ée`è a`≤`§ H`à`¨`«`«`ô M`«`ÉI Gd`Ø`à`«`Éä 
aëù°Ö, hGEfªÉ HØ†°π T°ªƒ∫ GdÑôfÉeè hGdõjÉOI Gdæù°Ñ«á 
a`» Y`óO Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ª`ƒDg`Ó ä d`∏`ª`û°`ÉQc`á a`«`¬, a`≤`ó b`ÉΩ 
H`à`¨`«`«`ô Gd`μ`«`Ø`«`á Gd`à`» ''J`æ`¶`ô'' H`¡`É Gd`ª`é`à`ª`©`Éä hU°`æ`É´ 
Gd`ù°`«`ÉS°`Éä a`» U°`©`«`ó e`ü°`ô GEd`⋲ Gd`Ø`à`«`Éä a`» J`∏`∂ 
GdªôM∏á Gd©ªôjá. 
hbó Jº J≤««º HôfÉeè GET°ôG¥ Y∏⋲ fëƒ U°ÉQΩ Yø Wôj≥ 
J`æ`Ø`«`ò e`ù°`í W`ƒd`⋲, GS°`à`î`óΩ J`ü°`ª`«`º GN`à`Ñ`ÉQ b`Ñ`∏`⋲/
GN`à`Ñ`ÉQ H`©`ói, hGd`ò… T°`ª`π L`ª`«`™ Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ª`à`ù°`ôH`Éä 
e`ø Gd`à`©`∏`«`º Gd`ª`óQS°`». hGd`Ó J`» J`à`ôGhì GCY`ª`ÉQg`ø H`«`ø 
31 h51 Y`Ée`Ék a`» Gd`≤`ôi G’C  QH`™ Gd`à`» Y`ª`π H`¡`É GET°`ôG¥, 
c`ª`É J`º GEV°`Éa`á b`ôj`à`«`ø GCN`ôJ`«`ø c`≤`ôj`à`» V°`Ñ`§. hb`ÉΩ 
Gd`ª`ù°`í H`≤`«`ÉS¢ Gd`ª`©`ôa`á H`Éd`≤`†°`Éj`É Gd`ë`«`ƒj`á Gd`î`ÉU°`á 
H`Éd`ü°`ë`á hH`ë`≤`ƒ¥ G’E  f`ù°`É¿, hG’ J`é`Ég`Éä Gd`î`ÉU°`á 
HÉ’C  OhGQ Gdà» jëóOgÉ Gdæƒ´ G’ LàªÉY⋲, heëƒ G’C  e«á 
hGd`à`£`∏`©`Éä Gd`à`©`∏`«`ª`«`á, hT°`Ñ`μ`Éä G’C  U°`ób`ÉA hG’C  b`ôG¿, 
he`¡`ÉQGä Gd`©`ª`π he`é`É’ ä c`ù°`Ö Gd`óN`π, hGd`≤`«`ƒO 
Gd`ª`Ø`ôhV°`á Y`∏`⋲ Gd`ë`ôc`á, hGd`ª`û°`ÉQc`á a`» G’C  f`û°`£`á 
Gd`ôj`ÉV°`«`á, hGd`≤`†°`Éj`É Gd`ôF`«`ù°`«`á PGä Gd`ü°`∏`á H`Éd`õhGê. 
he`ø N`Ó ∫ e`≤`ÉQf`á G’E  L`ÉH`Éä b`Ñ`π GEON`É∫ H`ôf`Ée`è 
GET°ôG¥ hH©ó√ )he≤ÉQfá gò√ G’E  LÉHÉä HÉdà¨««ôGä Gdà» 
J`ë`óç H`ª`ôhQ Gd`ƒb`â a`» b`ôj`à`» Gd`†°`Ñ`§(, J`Ñ`«`ø Gf`¬ e`ø 
Gd`ª`ª`μ`ø J`ª`«`«`õ e`ói Gd`à`¨`«`«`ô Gd`ò… M`óç H`Éd`ª`û°`ÉQc`á a`» 
HôfÉeè GET°ôG¥. ha«ªÉ j∏» H©†¢ GdªƒDT°ôGä: 
Gd`ª`ƒDT°`ôGä Gd`óGd`á Y`∏`≈ M`óhç J`¨`«`ô a`» M`«`ÉI 
GdØà«Éä heéàª©ÉJ¡ø
0 a» GdÑóGjá, cÉ¿ eØ¡ƒΩ Jƒa«ô ''GCeÉcø GBeæá'' j≤ƒΩ Y∏⋲ 
GdªÓ M¶á Gdà» JØ«ó HÉC¿ GdØà«Éä jæ≤ü°¡ø hLƒO eμÉ¿ 
e`î`ü°`ü¢ d`¡`ø, j`ª`μ`æ`¡`ø G’ L`à`ª`É´ a`«`¬ H`Éd`ü°`ój`≤`Éä, 
he`ª`ÉQS°`á G’C  f`û°`£`á Y`∏`⋲ f`ë`ƒ e`ù°`à`≤`π Oh¿ J`óN`π e`ø 
G’C  S°`ôI GCh G’C  b`ôG¿ Gd`òc`ƒQ. hY`∏`⋲ e`óGQ Y`ª`π H`ôf`Ée`è 
GET°ôG¥, U°ÉQ GCaôGO Gdªéàª™ e©àÉOjø Y∏⋲ QhDjá GdØà«Éä 
Jæà≤∏ø eø eæÉRd¡ø GEd⋲ eôGcõ Gdªéàª™ hGCOQcƒG M≤¡ø 
a`» GC¿ J`μ`ƒ¿ d`ój`¡`ø GCe`Éc`ø e`î`ü°`ü°`á d`∏`Ø`à`«`Éä a`≤`§ 
OGNπ Gdªéàª™ hbÑ∏ƒG a» Gdæ¡Éjá H¡òG Gdë≥. 
0 d`º j`μ`ø Gd`¨`ôV¢ e`ø H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ e`é`ôO J`ƒa`«`ô 
e`¡`ÉQGä Gd`≤`ôGAI hGd`μ`à`ÉH`á d`∏`Ø`à`«`Éä a`≤`§, hGEf`ª`É GCj`†°`Ék 
J`ù°`¡`«`π Y`ƒOJ`¡`ø GEd`⋲ Gd`à`©`∏`«`º Gd`ôS°`ª`» GCh f`¶`ÉΩ Gd`à`©`∏`«`º 
Gdëμƒe».  
0 GK`æ`É¿ hJ`ù°`©`ƒ¿ H`Éd`ª`ÉF`á e`ø Gd`ª`û°`ÉQc`Éä H`Ñ`ôf`Ée`è 
GET°`ôG¥ e`ª`ø J`≤`óe`ø d`Ó d`à`ë`É¥ H`æ`¶`ÉΩ e`ë`ƒ G’C  e`«`á 
Gdëμƒe» GLàõ¿ G’ eàëÉ¿ hMü°∏ø Y∏⋲ T°¡ÉOI eëƒ 
G’C  e«á, cªÉ ONπ 76 HÉdªÉFá eø GdØà«Éä GdÓ J» GCJªªø 
Gd`Ñ`ôf`Ée`è Gd`ª`óQS°`á. ha`» Gd`ª`ôM`∏`á Gd`ã`Éf`«`á d`Ñ`ôf`Ée`è 
GET°`ôG¥, S°`«`à`º J`î`Ø`«`†¢ S°`ø Gd`≤`Ñ`ƒ∫ a`» Gd`Ñ`ôf`Ée`è GEd`⋲ 
11 S°`æ`á, G’C  e`ô Gd`ò… e`ø T°`ÉCf`¬ Rj`ÉOI f`ù°`Ñ`á Gd`Ø`à`«`Éä 
Gd`Ó J`» J`é`à`õ¿ G’ N`à`Ñ`ÉQ e`ª`ø g`ø a`» S°`ø J`ù°`ª`í d`¡`ø 
HóNƒ∫ GdªóQS°á GdãÉfƒjá. 
0 Gf`†°`º M`ƒGd`» f`ü°`∞ Gd`ª`û°`ÉQc`Éä a`» GET°`ôG¥ GEd`⋲ 
f`ÉO GCh L`ª`©`«`á e`ë`∏`«`á e`æ`ò Gd`ª`û°`ÉQc`á a`» Gd`Ñ`ôf`Ée`è, 
hGCU°Ñëâ d¡ø GCOhQG GLàªÉY«á e∏ªƒS°á he©àô± H¡É. 
0 b`ÉΩ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ H`à`óQj`Ö H`©`†¢ Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä 
Gd`ª`Ég`ôGä e`ª`ø U°`ô¿ e`ƒGW`æ`Éä f`û°`£`Éä a`» 
eéàª©ÉJ¡ø.
0 J`Ø`«`ó Gd`ª`æ`Éb`û°`Éä Gd`é`ª`ÉY`«`á Gd`à`» J`ª`â e`™ GBH`ÉA 
hGCe`¡`Éä a`à`«`Éä GET°`ôG¥ H`ÉCf`¡`º J`Ñ`æ`ƒG H`û°`μ`π e`à`õGj`ó 
GBQGA J`≤`óe`«`á Y`ø GCOhGQ Gd`Ø`à`«`Éä, hM`≤`ƒb`¡`ø, hb`óQGJ`¡`ø 
hGdØôU¢ GdªàÉMá GCeÉe¡ø.
0 fù°≥ HôfÉeè GET°ôG¥ Gd©ªπ e™ Gdù°∏£Éä Gdªë∏«á 
d`†°`ª`É¿ GS°`à`î`ôGê Gd`Ø`à`«`Éä H`£`Éb`Éä g`ƒj`á Y`∏`⋲ g`«`Ä`á 
T°¡ÉOGä U°ë«á GCh T°¡ÉOGä e«Ó O‐ hg» N£ƒI GChd⋲ 
H`Éd`¨`á G’C  g`ª`«`á d`ª`ª`ÉQS°`á M`≤`ƒ¥ Gd`ª`ƒGW`æ`á, GEd`⋲ L`Éf`Ö 
J≤ójº H©†¢ GdëªÉjá eø GdõhGê GdªÑμô, hGdò… jàº a» 
Gdª©àÉO JÑôjô√ H©óΩ e©ôaá Gdù°ø Gdë≤«≤» d∏ØàÉI. 
0 U°ÉQä GdØà«Éä GCcãô OQGjá Hë≤ƒb¡ø hGCcãô K≤á 
a`» b`óQJ`¡`ø Y`∏`⋲ J`ôS°`«`î`¡`É hM`ª`Éj`à`¡`É. hY`≤`Ö GEc`ª`É∫ 
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j`≤`ƒΩ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ H`É’ S°`à`©`Éf`á H`û°`ÉH`Éä e`ø 
NôjéÉä GdªóGQS¢ GdãÉfƒjá eø HæÉä Gdªéàª™ 
hj`óQH`¡`ø Y`∏`⋲ GC¿ J`μ`øq b`ÉF`óGä d`∏`ª`é`à`ª`™, hJ©ôaø HÉS°º Gdªæù°≤Éä. Yª∏â Gdªæù°≤Éä 
c`ª`©`∏`ª`Éä, hb`óhI j`ë`à`ò… H`¡`É, ha`⋲ f`Ø`ù¢ 
Gd`ƒb`â e`æ`ÉU°`ôGä d`∏`Ø`à`«`Éä, he`≤`óe`Éä d`∏`óY`º 
Gd`ª`©`æ`ƒ… GEd`«`¡`ø. hU°`ÉQä Gd`ª`æ`ù°`≤`Éä a`«`ª`É 
H`©`ó g`ª`õI Gd`ƒU°`π H`«`ø Gd`Ø`à`«`Éä hY`ÉF`Ó J`¡`ø 
haôj≥ eƒGQO GET°ôG¥.
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Gd`Ø`à`«`Éä d`∏`Ñ`ôf`Ée`è, GCa`ó¿ H`ÉQJ`Ø`É´ e`©`ó’ ä K`≤`à`¡`ø a`» 
GCf`Ø`ù°`¡`ø: a`≤`Éd`â 56 H`Éd`ª`ÉF`á GEf`¡`ø c`ø J`û°`©`ô¿ a`» 
Gd`ª`©`à`ÉO ''H`Éd`≤`ƒI hGd`≤`óQI Y`∏`≈ e`ƒGL`¡`á GCj`á e`û°`µ`∏`á''. 
hGCOä Gd`ª`û°`ÉQc`á a`» GET°`ôG¥ GEd`⋲ N`Ø`†¢ Y`óO Gd`Ø`à`«`Éä 
GdÓ J» GCaó¿ HÉCf¡ø Jû°©ô¿ HÉCf¬ jà©«ø Y∏«¡ø GdôV°ƒñ 
’C  T°`≤`ÉF`¡`ø Gd`òc`ƒQ. c`ª`É GCY`ôH`â Gd`ª`û°`ÉQc`Éä GCj`†°`Ék Y`ø 
QZÑà¡ø a» GdõhGê a» S°ø GCcÑô hGC¿ Jμƒ¿ dój¡ø c∏ªá 
a» GNà«ÉQ GCRhGL¡ø. 
0 bÉΩ HôfÉeè GET°ôG¥ HîØ†¢ eù°àƒi OYº GdØà«Éä 
d`î`à`É¿ G’E  f`Éç H`æ`ù°`Ñ`á g`ÉF`∏`á. a`≤`Éd`â L`ª`«`™ Gd`Ø`à`«`Éä 
Gd`Ó J`» GCc`ª`∏`ø a`à`ôI Gd`ª`û°`ÉQc`á H`Éd`μ`Ée`π he`óJ`¡`É 03 
T°`¡`ôGk GEf`¡`ø d`ø j`î`à`øq H`æ`ÉJ`¡`ø. )hd`μ`ƒ¿ b`ôGQ Gd`≤`«`ÉΩ H`¡`òG 
G’E  L`ôGA j`à`†°`ª`ø GCj`†°`Ék Gd`é`óGä GCe`¡`Éä G’B  H`ÉA, hZ`«`ôg`ø 
eø GCaôGO G’C  S°ôI, aÉE¿ gòG Gdà¨««ô a» G’ JéÉ√ ’  j†°ªø 
Gd`≤`†°`ÉA Y`∏`⋲ Gd`ª`ª`ÉQS°`á H`«`ø N`ôj`é`Éä H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥, 
GE’  GCf¬ j©àÑô HÉd£Ñ™ N£ƒI e¡ªá a» Pd∂ G’ JéÉ√(. 
0 c`Éf`â g`æ`É∑ Rj`ÉOI g`ÉF`∏`á a`» Gg`à`ª`ÉΩ Gd`Ø`à`«`Éä 
HÉdôjÉV°á; aÑ«æªÉ dº jμø YóO GdØà«Éä GdÓ J» T°ÉQcø 
b`§ a`» GC… f`û°`É• Qj`ÉV°`» b`Ñ`π H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ j`ü°`π 
GEd`⋲ M`ó Gd`` 2%, GCa`ÉOä 49 H`Éd`ª`ÉF`á e`æ`¡`ø a`» f`¡`Éj`á 
Gd`Ñ`ôf`Ée`è H`ÉCf`¡`ø GS°`à`ª`à`©`ø H`ª`ª`ÉQS°`á Gd`ôj`ÉV°`á, hb`Éd`â 
99 H`Éd`ª`ÉF`á e`ø Gd`Ø`à`«`Éä GEf`¡`ø S°`à`û°`é`©`ø H`æ`ÉJ`¡`ø 
Y`∏`⋲ Gd`∏`©`Ö. hGCa`ÉOä Gd`Ø`à`«`Éä H`ÉCf`¡`ø GS°`à`Ø`ó¿ e`ø d`©`Ö 
Gd`ôj`ÉV°`á: a`òc`ôä 09 H`Éd`ª`ÉF`á H`ÉC¿ U°`ë`à`¡`ø Gd`Ñ`óf`«`á 
Jëù°æâ, H«æªÉ GCaÉOä 95 HÉdªÉFá eø GdØà«Éä Hàëù°ø 
U°ëà¡ø Gd©≤∏«á. 
0 S°`ÉY`óä Gd`ª`û°`ÉQc`á a`» GET°`ôG¥ Gd`Ø`à`«`Éä Y`∏`⋲ 
Gc`à`ù°`ÉÜ Gd`ü°`óGb`Éä hGd`ª`ë`Éa`¶`á Y`∏`«`¡`É. hj`©`à`Ñ`ô g`òG 
GEf`é`ÉRGk e`ë`ƒQj`Ék, M`«`å GC¿ GEM`ói Y`Ó e`Éä J`¡`ª`«`û¢ g`ò√ 
Gd`Ø`à`«`Éä j`à`ª`ã`π a`» b`∏`á Gd`ü°`óGb`Éä H`«`æ`¡`ø hGd`à`» Y`ÉOI 
J`Ñ`óGC Y`æ`ó S°`ø Gd`Ñ`∏`ƒÆ hJ`à`óg`ƒQ GCc`ã`ô H`©`ó Gd`õhGê. hb`ó 
S°`ÉY`óä GET°`ôG¥ Gd`Ø`à`«`Éä Y`∏`⋲ J`ƒS°`«`™ f`£`É¥ OhGF`ôg`ø 
G’ L`à`ª`ÉY`«`á Y`ø W`ôj`≥ J`õhj`óg`ø H`Éd`Ø`ôU¢ d`à`μ`ƒj`ø 
Gdü°óGbÉä hGdëØÉ® Y∏«¡É. 
<< JôS°«ï Gdà¨««ô 
hU°`π H`ôf`Ée`è ''GET°`ôG¥'' Gd`⋲ Gd`ª`ôM`∏`á Gd`à`⋲ J`ù°`ª`í 
d`¬ H`É’ f`à`≤`É∫ e`ø Gd`ª`ôM`∏`á Gd`à`é`ôj`Ñ`«`á Gd`ª`Ñ`à`μ`ôI ‐ 
e`ƒV°`ƒ´ g`òG Gd`μ`à`«`Ö ‐ hGd`à`» J`º GN`à`Ñ`ÉQg`É H`æ`é`Éì, 
GEd`⋲ H`ôf`Ée`è GCc`Ñ`ô, e`ø Gd`ª`ë`à`ª`π GC¿ j`¨`«`ô M`«`ÉI GB’ ± 
e`ø Gd`Ø`à`«`Éä a`» U°`©`«`ó e`ü°`ô. Z`«`ô GCf`¬ d`«`ù¢ e`ø 
Gd`ª`ôL`í GC¿ j`à`Ñ`™ g`òG Gd`à`ƒS°`™ Gd`£`ôj`≥ Gd`à`≤`∏`«`ó… a`» 
f`û°`ô Gd`Ñ`ôf`Ée`è. a`Ñ`«`æ`ª`É j`μ`Ø`π Gd`óS°`à`ƒQ M`≥ Gd`Ø`à`«`Éä 
a`⋲ Gd`à`©`∏`«`º Gd`ª`óQS°`», hGd`à`ÉCe`«`ø Gd`ü°`ë`» hGd`ôY`Éj`á 
Gd`ü°`ë`«`á, hGd`õhGê W`ƒY`Ék a`» Gd`ù°`ø Gd`≤`Éf`ƒf`«`á, 
hGdªû°ÉQcá a» Gdë«ÉI Gdªéàª©«á cªƒGWæÉä cÉeÓ ä 
G’C  g∏«á Jëª∏ø hKÉF≥ T°îü°«á, GE’  GC¿ gƒD’ A GdØà«Éä 
Mà⋲ G’B  ¿ dº Jàªμø eø GdƒU°ƒ∫ Hû°μπ cÉeπ GEd⋲ gò√ 
Gd`ë`≤`ƒ¥, hU°`ÉQ d`õGe`Ék Y`∏`«`¡`ø H`ó’ k e`ø Pd`∂ Gd`à`Ø`ÉhV¢ 
M`ƒ∫ Gd`©`ƒGF`≥ Gd`à`» j`†°`©`¡`É G’B  H`ÉA hG’C  e`¡`Éä, Gd`©`ÉOGä 
Gd`ã`≤`Éa`«`á hGd`õhL`«`á, hG’C  T°`≤`ÉA hG’C  b`ôG¿ Gd`òc`ƒQ Gd`òj`ø 
’  j`μ`ƒf`ƒG a`» Gd`ª`©`à`ÉO e`ü°`ÉOQ OY`º d`¡`ø, he`ø 
N`Ó ∫ g`«`μ`π e`é`à`ª`©`» j`û°`é`™ Y`∏`⋲ Y`õd`à`¡`ø h’  j`∏`ª`ù¢ 
GMà«ÉLÉJ¡ø.
H«qø HôfÉeè GET°ôG¥ GEeμÉf«á Móhç Gdà¨««ô Hπ hGdôZÑá 
Gd`≤`ƒj`á a`» Pd`∂ a`» Gd`ª`é`à`ª`©`Éä Gd`à`≤`∏`«`ój`á H`Éd`à`ôc`«`õ 
Y`∏`⋲ M`≤`ƒ¥ Gd`Ø`à`«`Éä hN`∏`≥ a`ôU¢ L`ój`óI GCe`Ée`¡`ø. 
hY`∏`«`¬, a`ÉE¿ GCM`ó G’C  g`óG± Gd`ôF`«`ù°`«`á hQGA Gd`à`ƒS°`™ 
a`» H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ g`ƒ J`ôS°`«`ï hU°`ƒ∫ Gd`Ø`à`«`Éä GEd`⋲ 
M`≤`ƒb`¡`ø Gd`ª`à`ÉCU°`∏`á b`Éf`ƒf`Ék e`ø N`Ó ∫ Rj`ÉOI Gd`Ø`ôU¢ 
Gd`ª`à`ÉM`á GCe`Ée`¡`ø hGM`à`ôGΩ b`óQGJ`¡`ø‐ hPd`∂ GCh’ k hb`Ñ`π 
cπ T°»A OGNπ GCS°ôgø, Kº OGNπ eéàª©ÉJ¡ø, hNàÉeÉk 
Y∏⋲ eù°àƒi U°æ™ Gdù°«ÉS°Éä GdƒWæ«á. hS°«©ªπ aôj≥ 
e`ƒGQO GET°`ôG¥, H`óY`º e`ø hRGQGä Gd`û°`Ñ`ÉÜ, hGd`ü°`ë`á, 
hGdàôH«á hGdà©∏«º, hGdªôcõ Gd≤ƒe» d∏£Øƒdá hG’C  eƒeá, 
c`û°`ôc`ÉA d`∏`ƒU°`ƒ∫ GEd`⋲ e`é`ª`ƒY`Éä e`ø Gd`ª`é`à`ª`©`Éä 
hGd`ª`ë`Éa`¶`Éä Gd`é`ój`óI d`î`∏`≥ G’ g`à`ª`ÉΩ H`ƒV°`™ H`ôGe`è 
J`û°`Ñ`¬ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥. 
hJ`©`ó e`Ø`ü°`∏`á G’C  g`óG± Gd`à`æ`ª`ƒj`á d`ÓC  d`Ø`«`á Gd`é`ój`óI 
Y`æ`ü°`ôGk e`Ø`«`óGk a`» g`òG Gd`ù°`«`É¥. a`ª`ø Gd`ë`«`ƒ… GC¿ 
j`à`º Gd`æ`¶`ô GEd`⋲ ''GET°`ôG¥'' Y`∏`⋲ GCf`¬ e`ôJ`Ñ`§ H`Éd`ª`Ñ`ÉOQGä 
GdƒWæ«á, G’ LàªÉY«á hG’ bàü°ÉOjá, eãπ eÑÉOQI J©∏«º 
Gd`Ø`à`«`Éä Gd`à`ÉH`©`á d`∏`ª`ôc`õ Gd`≤`ƒe`» d`∏`£`Ø`ƒd`á hG’C  e`ƒe`á, 
hGd`à`» J`ù°`©`⋲ d`à`ë`ù°`«`ø Gd`ƒV°`™ Gd`à`©`∏`«`ª`» d`∏`Ø`à`«`Éä a`» 
GCc`ã`ô e`æ`ÉW`≥ e`ü°`ô J`†°`ôQGk. hj`òc`ô GC¿ J`é`ôH`á GET°`ôG¥ 
a`» J`ë`ƒj`π e`ôGc`õ Gd`û°`Ñ`ÉÜ he`ôGc`õ N`óe`á Gd`ª`é`à`ª`™ 
d`à`†°`º GCe`Éc`ø N`ÉU°`á d`∏`Ø`à`«`Éä hGd`æ`ù°`ÉA c`Éf`â H`ª`ã`ÉH`á 
OY`ª`Ék e`Ñ`ÉT°`ôGk e`ø hRGQI 
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J≤««º GdØà«Éä Hμ∏ªÉJ¡ø 
''GET°`ôG¥ M`≤`≥ GCM`Ó e`æ`É H`ÉCf`æ`É f`à`©`∏`º, hGCf`æ`É f`μ`ƒ¿ e`ë`à`ôe`«`ø a`⋲ 
YÉFÓ JæÉ hbôjàæÉ!'' 
''c`É¿ Re`Éf`» e`à`é`ƒRI Od`ƒb`â )d`ƒ’  GET°`ôG¥(, c`É¿ Re`Éf`æ`É c`∏`æ`É 
eàéƒRjø dƒ’  GET°ôG¥, dù°¬ a«¬ GCgÉd» YÉjõjø GdÑæÉä jàéƒRhG 
HóQ…!'' 
''’C  h∫ e`ôI a`» M`«`ÉJ`» GCY`ô± GC¿ Gd`Ñ`æ`Éä d`«`¡`º M`≤`ƒ¥ e`à`ù°`Éhj`á a`» 
Gd`à`©`∏`«`º Ri Gd`ƒ’ O. Re`É¿ c`æ`â H`ë`ù°`Ö GE¿ Gd`Ñ`æ`Éä e`û¢ ’ RΩ 
jà©∏ªƒG cØÉjá jàéƒRhG hjàù°àôh!'' 
''Od`ƒb`â H`≤`» Y`æ`ó… f`û°`É• hM`ÉS°`á GE¿ U°`ë`à`» c`ƒj`ù°`¬, Gd`ôj`ÉV°`á 
Lª«∏á hJëù°ù¢ GdƒGMóI GEf¡É OGQjá HÉd∏» MƒGd«¡É!''
''c`æ`â H`ÉBN`ò c`π a`ü°`π OQGS°`» H`é`ó. j`©`æ`» Gd`Ø`ü°`π e`Éc`Éf`û¢ Y`Ñ`ÉQI 
Y`ø J`©`∏`«`º Gd`ë`ôh±, d`μ`ø c`É¿ d`«`¬ Y`Ó b`á H`Éd`ª`ƒV°`ƒY`Éä Gd`à`» 
H`æ`©`«`û°`¡`É c`π j`ƒΩ. GJ`©`∏`ª`æ`É Gd`£`Ñ`«`ï hY`ª`π Gd`õH`ÉO… hY`ª`π 
Gd`ë`∏`ƒj`Éä, c`π j`ƒΩ c`æ`â GQL`™ Gd`Ñ`«`â hGb`ƒ∫ d`¡`º Y`ø Gd`∏`» 
GCJ©∏ªà¬!'' 
''c`æ`â e`ù°`Éa`ôI e`™ GCH`ƒj`É QGj`ë`«`ø GCS°`«`ƒ•. hc`Éf`â O√ GCh∫ e`ôI GN`ôê 
Hô√ Gdªæ«É hcÉ¿ a«¬ déæá Geø a» Gd£ôj≥ S°ÉCdƒG Yø GdÑ£Éj≥, 
b`ª`â GCf`É W`∏`©`â H`£`Éb`à`» )Gd`û°`î`ü°`«`á( Gd`é`ój`óI, Gd`¶`ÉH`§ H`ü¢ 
a`«`¡`É hb`Éd`» GCf`à`» H`æ`â Pc`«`á. Y`∏`û°`É¿ e`¡`º j`μ`ƒ¿ Y`æ`ó∑ H`£`Éb`á 
T°`î`ü°`«`á. M`ù°`«`â H`Éd`ù°`©`ÉOI hGd`Ø`î`ô‐ hT°`©`ôä GCf`æ`» H`æ`â d`¡`É 
GYàÑÉQ, T°©ôä H≤«ªà» Gdë≤«≤«á cÉEfù°Éfá!''
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Gdû°ÑÉÜ, M«å GCf¡É Jù°©⋲ dàëù°«ø eû°ÉQcá GdØà«Éä 
a`» e`ôGc`õ Gd`û°`Ñ`ÉÜ, hJ`ƒS°`«`™ f`£`É¥ Gd`≤`óQI Gd`ª`ë`∏`«`á 
Y`∏`⋲ Gd`à`æ`ª`«`á Y`∏`⋲ Gd`ª`ù°`à`ƒi Gd`û°`©`Ñ`», hJ`ë`ƒj`π e`ôGc`õ 
Gd`û°`Ñ`ÉÜ GEd`⋲ e`ƒGQO e`é`à`ª`©`«`á GCc`ã`ô J`†°`ª`«`æ`Ék d`μ`Éa`á 
Gd`Ø`Ä`Éä. hc`É¿ e`ø e`≤`ƒe`Éä Gd`à`¨`«`«`ô GC¿ S°`Ég`ª`â 
GET°`ôG¥ a`» J`Ø`©`«`π Gd`à`ƒL`«`¬ Gd`òi GCU°`óQJ`¬ hRGQI 
Gdû°ÑÉÜ a» YÉΩ 1002  GEd⋲ Lª«™ G’E  OGQGä Gdªë∏«á 
d`à`û°`é`«`©`¡`º Y`∏`⋲ J`î`ü°`«`ü¢ hb`à`Ék e`ë`óOGk hGCe`Éc`ø 
N`ÉU°`á a`» e`ôGc`õ Gd`û°`Ñ`ÉÜ H`Éd`≤`ô… d`∏`ª`û°`ÉQc`Éä a`» 
HôfÉeè GET°ôG¥ hZ«ôgø eø Gdû°ÉHÉä. 
hY`∏`⋲ Gd`ª`ù°`à`ƒi Gd`≤`ƒe`», j`≤`ƒΩ Gd`ª`é`∏`ù¢ Gd`≤`ƒe`» 
d`∏`£`Ø`ƒd`á hG’C  e`ƒe`á H`óhQ√ a`⋲ J`ù°`¡`«`π GEL`ôGAGä 
GS°`à`î`ôGê H`£`Éb`Éä g`ƒj`á d`∏`Ø`à`«`Éä Gd`à`» H`∏`¨`ø S°`ø 
Gd`` 61, hT°`¡`ÉOGä e`«`Ó O d`∏`Ø`à`«`Éä Gd`Ó J`» d`º j`à`º 
J`ù°`é`«`∏`¡`ø b`§ Y`æ`ó e`ƒd`óg`ø. hN`Ó ∫ Gd`ª`ôM`∏`á Gd`ã`Éf`«`á 
d`Ñ`ôf`Ée`è GET°`ôG¥, e`ø Gd`ª`à`ƒb`™ GC¿ j`ù°`à`ª`ô Gd`ª`é`∏`ù¢ 
Gd`≤`ƒe`» d`∏`£`Ø`ƒd`á hG’C  e`ƒe`á a`» GCOGA g`òG Gd`óhQ e`ø 
N`Ó ∫ J`≤`ój`º Gd`ª`ù°`ÉY`óI ’ S°`à`«`Ø`ÉA Gd`ƒK`ÉF`≥ Gd`≤`Éf`ƒf`«`á 
hH`£`Éb`Éä Gd`à`ÉCe`«`ø Gd`ü°`ë`» d`∏`ª`û°`ÉQc`Éä H`Ñ`ôf`Ée`è 
GET°ôG¥. 
he`ø H`«`ø GChL`¬ Gd`æ`é`Éì G’C  S°`ÉS°`«`á a`» Gd`ª`ôM`∏`á 
Gd`à`é`ôj`Ñ`«`á, hGd`à`» j`à`©`«`ø Y`∏`«`æ`É Gd`ë`Ø`É® Y`∏`«`¡`É N`Ó ∫ 
Gd`à`î`£`«`§ d`∏`ª`ôM`∏`á Gd`ã`Éf`«`á, g`ƒ J`©`«`«`ø e`æ`ù°`≤`Éä 
hQGF`óGä Qj`ÉV°`á hJ`óQj`Ñ`¡`ø. a`©`ª`π T°`ÉH`Éä J`æ`à`ª`«`ø 
GEd⋲ GCS°ô eæîØ†°á GdóNπ a» Qj∞ Gdü°©«ó hJóQjÑ¡ø 
M`à`⋲ j`ü°`Ñ`ë`ø e`©`∏`ª`Éä, he`ôT°`óGä, he`óQGä d`∏`óN`π 
GEf`ª`É g`ƒ Od`«`π b`ƒ… Y`∏`⋲ Gd`à`¨`«`«`ô, hg`ƒ GCe`ô j`é`©`∏`¡`ø 
Gd`ƒQj`ã`Éä Gd`û°`ôY`«`Éä d`∏`Ñ`ôf`Ée`è hGCc`ã`ôg`ø GS°`à`ª`ôGQj`á 
hJÉCK«ôGk H©ó GdîôjéÉä GCfØù°¡ø. a≤ó Jëª∏ø eù°Äƒd«á 
K≤«∏á Jªã∏â a» MªÉjá GdØà«Éä Yæó Móhç NÓ aÉä 
e`™ G’C  S°`ô hGd`ª`é`à`ª`©`Éä. hc`É¿ G’ M`à`ôGΩ Gd`ò… J`£`ƒQ 
a`» f`Ø`ƒS¢ GCH`æ`ÉA Gd`ª`é`à`ª`™ d`¡`ø GCe`ôGk GCS°`ÉS°`«`Ék a`» 
V°ªÉ¿ GEeμÉf«á bóQI GdØà«Éä Y∏⋲ Gdªû°ÉQcá. 
he`ø Gd`ª`¡`º GC¿ ’  J`†°`«`™ g`ò√ Gd`£`Éb`Éä g`Ñ`ÉAk 
OGN`π Gd`ª`é`à`ª`™ H`©`ó J`≤`ój`º H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ a`» b`ôi 
L`ój`óI. a`¡`æ`É∑ Gd`ë`ÉL`á d`†°`ª`É¿ GS°`à`ª`ôGQj`á hL`ƒO 
gƒD’ A GdôGFóGä, Y∏⋲ fëƒ jªμæ¡ø eø G’ fîôG• a» 
Yª∏«á GdàƒS°™ a» HôfÉeè ''GET°ôG¥'', Yø Wôj≥ JóQjÖ 
Gd`ª`óQH`Éä hGd`©`ª`π a`» Gd`≤`ôi Gd`ª`é`ÉhQI. hg`æ`É∑ 
M`ÉL`á d`Ñ`ò∫ L`¡`ƒO c`Ñ`«`ôI he`à`ƒGU°`∏`á d`Ó M`à`Ø`É® 
HÉdªƒGgÖ hGdîÑôGä Gdà» Jàªà™ H¡É J∏∂ Gdªæù°≤Éä 
Mà⋲ H©ó RhGL¡ø hGEféÉH¡ø dÓC  WØÉ∫. 
he`ø H`«`ø GCa`†°`π Gd`ª`μ`ÉS°`Ö Gd`à`» M`≤`≤`¡`É H`ôf`Ée`è 
GET°ôG¥ dói GdØà«Éä Gdã≤á HÉdæØù¢ he¡ÉQGä Gd≤«ÉOI 
Gd`à`» Gc`à`ù°`Ñ`à`¡`É Gd`î`ôj`é`Éä. GP GCY`ôH`â Gd`î`ôj`é`Éä 
Y`ø Gd`ôZ`Ñ`á Gd`≤`ƒj`á a`» G’ S°`à`ª`ôGQ a`» G’ L`à`ª`É´ 
H`Ñ`©`†°`¡`ø Gd`Ñ`©`†¢, hhV°`™ e`¡`ÉQGJ`¡`ø e`ƒV°`™ 
Gd`à`£`Ñ`«`≥, hGd`ª`û°`ÉQc`á a`» M`«`ÉI Gd`≤`ôj`á, hG’ M`à`Ø`É® 
H`ë`≤`¡`ø Gd`ª`†°`ª`ƒ¿ a`» G’ S°`à`Ø`ÉOI e`ø Gd`ª`ôGa`≥ 
Gd`û°`Ñ`ÉH`«`á hGd`ª`é`à`ª`©`«`á H`Éd`æ`ù°`Ñ`á d`ÓC  f`û°`£`á Gd`é`ª`ÉY`«`á. 
hH`î`Ó ± G’C  g`óG± Gd`é`ª`ÉY`«`á d`∏`î`ôj`é`Éä e`ø GET°`ôG¥, 
a`ÉE¿ d`μ`π a`à`ÉI GCg`óGa`¡`É Gd`î`ÉU°`á. hd`òd`∂ a`≤`ó J`º 
GEf`û°`ÉA )U°`æ`óh¥ d`î`ôj`é`Éä GET°`ôG¥( hGd`ò… S°`ƒ± 
j`é`ª`™ e`æ`í a`ôOj`á d`ª`û°`ôh´ GET°`ôG¥ H`¡`ó± G’ S°`à`ª`ôGQ 
a`» J`ª`ƒj`π Gd`à`©`∏`«`º Gd`ª`óQS°`», GCh H`æ`ÉA Gd`ª`¡`ÉQGä, GCh 
Gd`à`óQj`Ö Y`∏`⋲ c`ù°`Ö Gd`ôR¥ d`∏`Ø`à`«`Éä. hS°`«`à`º J`û°`é`«`™ 
NôjéÉä GET°ôG¥ Y∏⋲ U°«ÉZá Gdî£§ ’ S°àîóGΩ gò√ 
G’C  e`ƒG∫ f`ë`ƒ Gd`ª`õj`ó e`ø Gd`à`æ`ª`«`á, he`ø K`º G’E  S°`¡`ÉΩ 
a» e©ôaà¡ø HÉdû°Äƒ¿ GdªÉd«á. 
<< Gd`ª`ë`£`Éä Gd`ôF`«`ù°`«`á d`≤`«`ÉS¢ Gd`æ`é`Éì a`» 
GdªôM∏á Gdª≤Ñ∏á 
e`¡`ó H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ H`Éd`Ø`©`π Gd`ù°`Ñ`«`π GCe`ÉΩ Gd`à`¨`«`«`ô a`» 
Gdªéàª©Éä G’C  QH©á G’C  hd⋲ Gdà⋲ WÑ≥ a«¡É GdÑôfÉeè. 
hJ`º Gd`à`æ`¶`«`º d`à`£`Ñ`«`≥ Gd`Ñ`ôf`Ée`è a`⋲ Y`û°`ô b`ôi L`ój`óI. 
hJ`ù°`æ`⋲ d`∏`ª`óN`π Gd`òi GJ`Ñ`©`¬ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ J`û°`é`«`™ 
U°`æ`É´ Gd`≤`ôGQ Y`∏`⋲ Gd`ª`ù°`à`ƒi Gd`≤`ƒe`» Y`∏`⋲ J`é`ÉhR 
GdªÑÉOQGä Gdà≤∏«ójá Gdà» JîóΩ Gdû°ÑÉÜ, hGdà» JƒL¬ 
Y`ÉOI L`¡`ƒOg`É d`ª`ù°`à`Ø`«`ój`ø e`ø Gd`û°`Ñ`ÉÜ Gd`òc`ƒQ G’C  c`Ñ`ô 
S°`æ`É e`ª`ø j`©`«`û°`ƒ¿ a`» Gd`ë`†°`ô. hj`ª`μ`ø ’C  … e`ôGb`Ö 
d`∏`Ñ`ôf`Ée`è Y`∏`⋲ Gd`£`Ñ`«`©`á GC¿ j`ôi Gd`ë`ª`ÉS¢ Gd`é`ÉQ± 
d`∏`ª`é`ª`ƒY`á Gd`ë`Éd`«`á e`ø Gd`Ø`à`«`Éä Gd`ª`û°`ÉQc`Éä, c`ª`É 
J`©`à`Ñ`ô b`ƒGF`º G’ f`à`¶`ÉQ e`ø Gd`Ø`à`«`Éä Gd`Ó J`⋲ j`ôO¿ 
G’ d`à`ë`É¥ H`Éd`Ñ`ôf`Ée`è GCj`†°`Ék T°`Ég`óGk Y`∏`⋲ g`òG Gd`æ`é`Éì. 
Z`«`ô GC¿ g`æ`É∑ S°`ƒDG’ ¿ OGF`ª`Ék e`É j`£`ôM`É¿ f`Ø`ù°`«`¡`ª`É 
Y`æ`ó J`≤`«`«`º Gd`Ñ`ôGe`è Gd`ª`ƒL`¡`á d`∏`ª`é`ª`ƒY`Éä Gd`à`» ’  
j`à`º N`óe`à`¡`É H`Éd`≤`óQ Gd`μ`Éa`»: GEd`⋲ GC… e`ói j`ª`μ`æ`æ`É GC¿ 
fù°àªô? hc«∞ jªμææÉ GdéõΩ HÉCfæÉ féëæÉ? 
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JÑÉOQ GET°ôG¥ Hóa™ Yé∏á Gdà¨««ô H«ø GdØà«Éä, 
ha`» f`Ø`ù¢ Gd`ƒb`â J`μ`ù°`Ö OY`º G’C T°`≤`ÉA, 
hG’B HÉA, hG’ e¡Éä, hbÉOI Gdªéàª™. 
15
hH`«`æ`ª`É c`É¿ G’B H`ÉA hG’C e`¡`Éä e`à`ôOOj`ø a`» 
Gd`Ñ`óGj`á, a`≤`ó U°`ÉQhG j`óY`ª`ƒ¿ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ 
M«å HóGCä HæÉJ¡º a» G’ S°àØÉOI eø Gdª©ÉQ± 
hGdª¡ÉQGä GdéójóI Gdà» Gcàù°Ñæ¡É. 
16
hV°`™ a`ôj`≥ Gd`ª`ƒGQO Gd`î`ÉU¢ H`ÉET°`ôG¥ e`©`Éj`«`ô 
d`∏`æ`é`Éì, M`«`å j`ù°`©`⋲ d`∏`à`ƒS°`™ d`«`û°`ª`π Y`óI e`é`ª`ƒY`Éä 
eø Gd≤ôi a» KÓ Ká eëÉa¶Éä Hü°©«ó eü°ô )Gdªæ«É, 
H`æ`» S°`ƒj`∞ hGd`Ø`«`ƒΩ(. hJ`à`†°`ª`ø e`©`Éj`«`ô Gd`æ`é`Éì 
d`∏`ù°`æ`ƒGä Gd`î`ª`ù¢ Gd`≤`ÉOe`á g`ó± Gd`ƒU°`ƒ∫ GEd`⋲ 02 GEd`⋲ 
03 H`Éd`ª`ÉF`á e`ø Gd`Ø`à`«`Éä hG’C  S°`ô Gd`ª`ù°`à`¡`óa`á a`» c`π 
e`é`à`ª`™. hH`Éd`æ`ù°`Ñ`á ’C  Z`∏`Ö Gd`≤`ôi, a`ÉE¿ g`òG S°`«`à`£`∏`Ö 
GEd`ë`É¥ Oa`©`à`«`ø GCh K`Ó ç Oa`©`Éä J`û°`ª`π c`π e`æ`¡`É 05 
a`à`ÉI; hS°`«`à`º GEY`£`ÉA G’C  hd`ƒj`á Y`æ`ó G’ N`à`«`ÉQ d`∏`≤`ôi 
e`à`ƒS°`£`á Gd`ë`é`º, M`«`å j`ƒL`ó e`É j`≤`ôÜ e`ø 052 h
056 a`à`ÉI e`ƒDg`∏`á. h’  j`à`†°`ª`ø Pd`∂ Gd`≤`ôi G’C  c`ã`ô 
a`≤`ôGk a`ë`ù°`Ö )M`«`å J`μ`ƒ¿ g`æ`É∑ a`» Gd`©`ÉOI Y`Ó b`á 
H`«`ø Gd`ë`é`º hGd`Ø`≤`ô(, hd`μ`ø GCj`†°`Ék GCZ`∏`Ñ`«`á Gd`≤`ôi a`» 
Gd`ª`ë`Éa`¶`Éä Gd`ã`Ó ç Gd`ª`ù°`à`¡`óa`á. hS°`«`à`º H`ò∫ L`¡`ó a`» 
c`π b`ôj`á L`ój`óI e`ø GCL`π U°`«`ÉZ`á ''Y`≤`ó e`é`à`ª`©`»'' 
GCcãô QS°ª«á jëóO Gdªà£∏ÑÉä Gdà» jà©«ø Y∏⋲ Gd≤ôjá 
G’ d`à`õGΩ H`¡`É M`à`⋲ j`à`º GEOQGL`¡`É V°`ª`ø Gd`Ñ`ôf`Ée`è 
hGCf`û°`£`à`¬ e`ã`π: J`ƒGa`ô GCe`Éc`ø e`î`ü°`ü°`á d`∏`à`©`∏`º hGd`∏`©`Ö 
’ S°`à`î`óGΩ Gd`ª`û°`ÉQc`Éä a`» H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥; hJ`ƒa`«`ô 
N«ÉQ ONƒ∫ GdªóQS°á HÉdæù°Ñá d∏Øà«Éä GdÓ J» Mü°∏ø 
Y∏⋲ T°¡ÉOGJ¡ø GdîÉU°á Hªëƒ G’C  e«á; hGd≤«ÉΩ Hëª∏á 
S°`æ`ƒj`á a`» Gd`≤`ôj`á d`†°`ª`É¿ GC¿ J`μ`ƒ¿ d`é`ª`«`™ G’C  W`Ø`É∫ 
T°`¡`ÉOGä e`«`Ó O, hM`≥ G’ S°`à`Ø`ÉOI e`ø N`óe`Éä Gd`à`ÉCe`«`ø 
Gd`ü°`ë`», hGd`ë`ü°`ƒ∫ Y`∏`⋲ H`£`Éb`Éä g`ƒj`á b`ƒe`«`á d`ói 
H∏ƒZ¡º S°ø Gd` 61, hg» Gdù°ø Gd≤Éfƒf«á.
hg`æ`É∑ J`ü°`ƒQ d`ƒV°`™ ''Y`≤`ó Y`ÉF`∏`»'' e`ƒGR, j`à`Ø`≥ 
HªƒLÑ¬ G’B  HÉA hG’C  e¡Éä Y∏⋲ GEJªÉΩ HæÉJ¡ø d∏ÑôfÉeè 
H`Éd`μ`Ée`π M`à`⋲ Y`æ`ó N`£`Ñ`à`¡`ø. c`ª`É S°`«`à`º Gd`ù°`©`» 
d`∏`ë`ü°`ƒ∫ Y`∏`⋲ e`ƒGa`≤`á Gd`Ø`à`«`Éä hGBH`ÉF`¡`ø hGCe`¡`ÉJ`¡`ø 
Y`∏`⋲ J`ƒGL`ó Gd`Ø`à`«`Éä a`» 08 H`Éd`ª`ÉF`á Y`∏`⋲ G’C  b`π 
e`ø G’C  f`û°`£`á Gd`à`» j`û°`à`ª`π Y`∏`«`¡`É Gd`Ñ`ôf`Ée`è. hS°`«`μ`ƒ¿ 
g`òG ''Gd`©`≤`ó'' H`ª`ã`ÉH`á Od`«`π Y`∏`⋲ L`ój`á g`ò√ Gd`ª`Ñ`ÉOQI 
hGdàƒb©Éä Gdªù°à≤Ñ∏«á GdîÉU°á H¡É, hGdªù°ÉYóI Y∏⋲ 
Gf`à`≤`ÉA GCc`ã`ô Gd`ª`é`à`ª`©`Éä J`ë`Ø`õG d`Ó S°`à`ª`ôGQ, a`⋲ M`Éd`á 
b`∏`á Gd`ª`ƒGQO Gd`Ó Re`á d`à`£`Ñ`«`≥ Gd`Ñ`ôf`Ée`è a`⋲ c`π g`ò√ 
Gd≤ôi.
<< GET°`ôG¥ c`ƒS°`«`∏`á d`à`ë`≤`«`≥ Gd`à`¨`«`«`ô a`» 
Gd`ª`é`à`ª`©`Éä Gd`ª`ë`Éa`¶`á GL`à`ª`ÉY`«`Ék: e`Ó M`¶`Éä 
NàÉe«á 
a» Z«ÉÜ GdàóNπ Gdàæªƒ… jμƒ¿ bnónQ GdØà«Éä GdØ≤«ôGä, 
Gd`ôj`Ø`«`Éä, Gd`¨`«`ô e`à`©`∏`ª`Éä a`» Gd`ª`é`à`ª`©`Éä PGä G’C  Y`ôG± 
hGd`à`≤`Éd`«`ó Gd`ª`ë`Éa`¶`á hPGä Gd`óN`π Gd`ª`æ`î`Ø`†¢ a`» Z`ôÜ 
GBS°`«`É hT°`ª`É∫ GEa`ôj`≤`«`É, H`π ha`» e`î`à`∏`∞ H`≤`É´ Gd`©`Éd`º, GC¿ 
J`©`û°`ø M`«`ÉI a`≤`ô, hGCe`«`á, hRhGê e`Ñ`μ`ô, hGQJ`Ø`É´ f`ù°`Ñ`á 
G’ f`é`ÉÜ, hGY`à`Ó ∫ Gd`ü°`ë`á. d`≤`ó f`é`í H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ 
a`» J`¨`«`«`ô g`òG Gd`ù°`«`æ`ÉQj`ƒ a`» U°`©`«`ó e`ü°`ô Y`ø W`ôj`≥ 
GdàóNπ GdªÑμô )Mƒ∫ S°ø H∏ƒÆ( eø NÓ ∫ HôfÉeè dÑæÉA 
Gdª¡ÉQGä, Ph Jü°ª«º L«ó heà©óO G’C  H©ÉO. 
hg`æ`É∑ c`ã`«`ô e`ø Gd`≤`ôi M`ƒ∫ Gd`©`Éd`º Gd`òi j`ª`μ`ø 
J£Ñ«≥ HôfÉeè GET°ôG¥ a«¡É. còd∂ J≤ƒΩ cã«ô eø GdÑ∏óG¿ 
Gd`æ`Ée`«`á G’C  N`ôi H`à`≤`æ`«`ø e`é`ª`ƒY`á e`à`æ`ƒY`á e`ø Gd`ë`≤`ƒ¥ 
hHàªƒjπ Mû°ó eø GdØôU¢ GdªàƒaôI f¶ôjÉk GCeÉΩ GdØà«Éä 
Gd`Ó J`» ’  j`ª`μ`æ`¡`ø Gd`ƒU°`ƒ∫ Gd`«`¡`É. hGd`à`ë`ó… Gd`ª`ÉK`π 
GCe`ÉΩ H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ g`ƒ c`«`∞ j`à`º QH`§ g`ƒD’ A Gd`Ø`à`«`Éä, 
hGCS°`ôg`ø, he`é`à`ª`©`ÉJ`¡`ø H`Éd`Ø`ôU¢ hGd`ë`≤`ƒ¥ Gd`ª`μ`Ø`ƒd`á 
d`¡`ø a`» H`∏`óGf`¡`ø Y`ø W`ôj`≥ Gd`ª`û°`ÉQc`á Gd`ù°`«`ÉS°`«`á, 
hGdû°ôGcá Gd≤ƒjá, hGdôhGH§ GdØ©Édá H«ø Gdªéàª™ Gdªóf», 
hGdëμƒeÉä Gdªë∏«á hGdƒWæ«á, hGdéª©«Éä G’C  g∏«á. 
aÉEPG cÉ¿ G’E  LªÉ´ Gdóhd» GdæÉT°Å Mƒ∫ GCgóG± Jæª«á 
G’C  d`Ø`«`á, Y`Ó hI Y`∏`⋲ Gd`óS°`ÉJ`«`ô Gd`ƒW`æ`«`á, J`ª`ÉQS¢ V°`¨`ƒW`Ék 
e`ø GCY`∏`⋲, a`ÉE¿ M`≤`ƒ¥ Gd`Ø`à`«`Éä Gd`Ø`≤`«`ôGä hJ`£`∏`©`ÉJ`¡`ø 
J`û°`μ`π V°`¨`£`Ék Y`∏`⋲ e`ù°`à`ƒi Gd`≤`ÉY`óI Gd`û°`©`Ñ`«`á Gd`©`ôj`†°`á. 
ha`» Gd`ª`æ`à`ü°`∞ H`«`ø Gd`ª`ù°`à`ƒj`«`ø, g`æ`É∑ Gd`û°`ôGc`Éä H`«`ø 
Gd`≤`£`ÉY`«`ø Gd`ë`μ`ƒe`» hG’C  g`∏`» e`ã`π H`ôf`Ée`è GET°`ôG¥ Gd`à`» 
jëÉaß Y∏⋲ GS°àªôGQjà¡É GdªÉfëƒ¿ GdªÑóYƒ¿ hGdªôfƒ¿, 
OGNπ GEWÉQ Reæ» jμØ» d∏ù°ªÉì Hëóhç Gdà¨««ô. hHÉdæù°Ñá 
d`ª`ü°`ô‐ hGd`μ`ã`«`ô e`ø Gd`Ñ`∏`óG¿ G’C  N`ôi Gd`à`» J`ª`ô H`©`ª`∏`«`á 
J`¨`«`«`ô‐ J`©`à`Ñ`ô g`ò√ e`ôM`∏`á J`ÉQj`î`«`á d`ÓE  U°`Ó ì hGEY`ÉOI 
J`©`ôj`∞ Gd`ª`ƒGW`æ`á hJ`†°`Éa`ô Gd`é`¡`ƒO d`∏`≤`†°`ÉA Y`∏`⋲ Gd`Ø`≤`ô. 
h’  jªμø Jë≤«≥ GC… féÉì a» gòG Gdª«óG¿ GE’  Hªû°ÉQcá 
GdØà«Éä GdÓ J» Jî∏Øø Yø GdôcÖ. 
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JóNπ eü°ô eôM∏á M«ƒjá eø G’E U°Ó ì hGEYÉOI 
J©ôj∞ GdªƒGWæá, heø Gdª¡º GC¿ jàº GT°ôG∑ 
GdØà«Éä GdªôGg≤Éä céõA eëƒQi a⋲ Yª∏«á 
G’E U°Ó ì GdéÉQjá. 
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:¥Gô°` TEG èe` Éf` ôÑ` d`  áf` hÉ©` ª` d` G äÉ¡` é` d` G á«` f` Éμ` °` ùd` G á£` °` ûf`  C’Gh á«` ª` æ` à` d` G õc` ôe` h ,¢SÉà` j` QÉc`  á°` ù°` SDƒe`  
 .ádƒØ£dG PÉ≤fEG áÄ«gh ,»dhódG ¿Éμ°ùdG ¢ù∏éeh ,(ÉHó«°S)
 :¿ƒ«` e` ƒμ` ë` d` G AÉc` ô°` ûd` G ád` ƒØ` £` ∏` d`  »e` ƒ≤` d` G ¢ù∏` é` ª` d` Gh ,(ÜÉÑ` °` û∏` d`  ⋲∏` Y`  C’G ¢ù∏` é` ª` d` G) ÜÉÑ` °` ûd` G IQGRh
 .áeƒe C’Gh
:¿ƒë` f` Éª` d` G á°` ù°` SDƒe` h , »∏` «` e` Éa`  ô∏` μ` j` O á°` ù°` SDƒe` h , (Ióë` à` ª` d` G áμ` ∏` ª` ª` d` G) »d` hód` G ¿hÉ©` à` d` G IQGOEG   
 Ióë` à` ª` d` G ºe`  C’G ¥hóæ` °` Uh , »μ` j` Éf`  á°` ù°` SDƒe` h , ¢ùà` «` L`  Góæ` «` ∏` «` e` h π«` H`  á°` ù°` SDƒe` h,ô°` üe` /OQƒa`
/ádƒØ£∏d  .(ô°üe/∞«°ù«fƒ«dG) ô°üe
:º∏≤H .»fÉÑjR ájOÉfh ,ºdÉ°S É«fGQ ,ºdÉ°S ô«ÑY ,º«gGôHEG GQÉHQÉH ,ó©°SCG »LGQ ,…ójôH ÉKQÉe 
»fÉÑjR ájOÉf øe IGó¡e á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ™«ªL
 ág` Éa` Q ø«` °` ùë` J`  ⋲d` EG ,íH` ô∏` d`  ⋲©` °` ùJ`  ’ á«` e` ƒμ` M`  ô«` Z`  á«` d` hO áª` ¶` æ` e`  ƒg` h ,¿Éμ` °` ùd` G ¢ù∏` é` e`  ⋲©` °` ùj`
 ¿RGƒJ ≥«≤ëJ ⋲∏Y IóYÉ°ùªdGh ,á«HÉéf E’G É¡àë°Uh ºdÉ©dG ∫ƒM á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG ∫É«L C’G
.OQGƒªdGh ¢UÉî°T C’G ø«H ΩGóà°ùeh ∞°üæeh »fÉ°ùfEG
 ⋲fhôàμd ’G ™bƒªdG IQÉjR ⋲Lôj ,¢ù∏éªdG èeGôH ∫ƒM äÉeƒ∏©ªdG øe ójõªd
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